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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Servicios J' circunstancias ddc~ •
Ingenieros D. Vicente MOt"ef'o Ik" V.
y RodótI.
Dado en Santander a treinta _ i--
lio de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El WÍIII8tro ele .. Goerra.
JUAN O)Do~'UJ. VUGA.
ALFONSO
ALFONSO
El Minl..-o ele J. G.Ii"'I"l'II.
JUAN O'DONNELL VARGAS
El Mllliouo cllI la G....,....
JUAN O'DONNELL VAltGU
El Will-..o d.. la G.........
JUAN O'DONNELL VARGAS
ALFONSO
Vengo en disponer que el Inspec-
tor médico de segunda clase don Fran-
cisco Triviño Valdivia, cese en el
cargo de Inspector de Sanidad Mili-
tar de la tercera región y pase a si-
tuación de primera reserva, por cum-
plir en esta fecha la edad que deter-
mina la ley de veintinueve de junio
de mil novecientos dieciocho.
'Dado en Santander a treinta de ju-
de mil novecientos dieciocho.
Nació el día 27 de diciemtwe ..
1866. Ingresó en el servicio, ~
alumno de la Academia ele 1~
ros, en 1.. de septiembre de .-.
siendo promovido al empleo cJr ....
rez-alumno el 22 de julio de J_ 7
al de teniente de dicho Cuerpo el W7
de igual mes de 1888. Alc:ea4&6: •.
capitán, en agosto de 18116; • ca__
dante, en mayo de 1910; ..........
coronel, en marzo de 1918. ya.,...
nel, en enero de 1923.
Sirvió: de teniente, en la ,"C.4ll__~
dancia de Valencia, tercer y~
regimientos de Zapadorel Miaa. -.
de profesor del Colegio pr~
militar de Granada y de ayadaDW •
profesor de la Academia del c.....
de capitán, en el anterior CeDtro ...
cente, como profesor y Comen'"
cia de Pamplona; de comandante; ..
la anterior Comandancia, y de~.
te coronel, en la Sección de A;""
y liquidación de los Cuerpos~
tos del Ejército y ComandaDcia •
Madrid.
De coronel, ha prestado ..~
cios en c:1 Ministerio de laI desempefiado el mando de la a--
1
dancia de Ingenieros de Valen~ ...
. . nominada después . ComandaÍlcia y
. En consl.deraclón a los servlclOs. y; ~ese:va de Ingenieros deV~ e
'Clrcunstanclas del coronel de Ingeme- lntennado 'en distintas~ •
. ros, número. uno de la escala de su Comandancia general 'del Caapo •.
clase, don Vicente Morera d~ ~a Vall la tercera región, y desde· 1IIQ'oM.
y. R?dón, que cuenta la efec~lvldad ~e corriente afio viene mandancJ9 el __
dieCinueve de enero de mil noveCl- to regiriliento de Zapadora'II~
entol veintitña. í res.
Ven~~ en promoverle, a propuesta 1 Ha desempeñado difermtes e· ...
del MIDlstro de la. Guerra ~ ~e acuer- portantes comisiones del~.__
do con el Con~)O de ~tnlstros, al tre ellas, en julio de 1907, la • N'-
empleo de General· de brigada, con la presentar al Ramo de Gaena '.. el
antigüedad del día veintidÓII del co- replanteo del ramal de .c:andIra •
rriente mes, en la vacante producida, Zugarramundi por Ur~ a ......
por pase a sitnaci6n de primera re- cia! de Pamplona a F~ JJlIe.
aerva de dca Luis Andrade Roca. 'charinea; desde mayo • ~!1J9 .......
t
Vengo en nombrar general de la bri-
g&da de Infantería de Mallorca, al
General de brigada don Domingo Ba-
tet Mestres.
Dado en Santander a treinta de ju-
lio de mil novecientos veintisiete.
Dado en Santander a treinta de ju-
lio de mil novecientos veintisiete.
lillltltlú lidia"
PARTe. OflQAL
REALES DECRETOS
ALFONSO
NtaD. t.3n.
(De la Gaceta.)
El MinIstro ck HacitndL
Jost CALVO Son:LO
Veogo en disponer que el General
de brigada eton Luis Andrade Roca.
caé a bs Órdenes del Ministro de
la GUCTra y del General en Jefe del
Ejército de España en Afríca y pase
a situad6n de primera reserva, por
haber c:mnplido el día veintidós del
oorriente mes la edad que deternúna
la I~ de mntinueve de junio de mil
~ntoe clieciocho.
A propuesta del Ministro de Ha-
cienda, de. acuerdo con Mi Consejo
de Ministros y de conformidad con
lo informado por el Tribunal Supre-
mo de la Hacienda pública y por la
Sección de Hacienda y Trabajo del
Pleno del Consejo de Estado,
Veni'o en decretar lo ~ii'UieDte:
Articulo l.· Se concede un suple-
mento de cr~dito de ~.7~3.009 pe.c-
tal al fi~rado en el capítulo octavo.
articulo 'ÓBico, "Serviciol de Aero-
úuticlUt, del vii'ente prelup~lto de
listos de la Secci6n décimotercera,
•<Acción en Marruecos.-Ministerio
de la Guerra".
Art. 2.· El importe- del nntedicho
.uplemento de crédito se cubrirá en
la forma determinada por el artícu-
lo 41 de la vigente ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacien-
da pública.
Dado en' Palacio a diecinueve' de
julio de mil novecientos veintisiete.
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julio de 1924, la de formar parte de
la designada para el estudio de pro-
yectos referentes al acuartelamiento
de tropas; desde mayo de 1923 a ju-
lio de 1924, la de vocal de la Junta
Facultativa del Cuerpo; desde octu-
bre de 1923 hasta julio del año si-
guiente, la de vocal de la investiga-
dora de la situación económica de la
compañía de ferrocarriles de Madrid,
Zaragoza y Alicante, y en los años de
1925 y 1926, la de vocal de la Junta
provincial de Sanidad local de Va-
lencia.
Se halla en posesión de las siguien-
tes condecoraciones:
Cruz blanca de prímera clase del
Mérito Militar, pensionada, y pasa-
dor del profesorado.
Cruz blanca de segunda clase del
Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIII y de los
Sitios de Zaragoza.
Distintivo del profesorado.
Cuenta cuarenta y tres años y cer-
ca de once meses de efectivos ser-
vicios, de ellos cuarenta y un años
de oficial; hace el número uno de la
escala de su clase; se halla bien con-
ceptuado y está clasificado apto para
el ascenso.
Vengo en nombrar 1nspector de las
tropas y servicios de Ingenieros de
la sexta región, al General de briga-
da don Vicente Morera de la Vall
y Rodón.
Dado en Santander a treinta de ju-
lio de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Mllliatro d. la Guerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS,
En consideración a los servicios y
circunstancias del coronel médico don
Celestino Alemany Aznarez, núme-
ro uno de la escala de su clase,
Vengo en promoverle, a propues-
ta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de Inspector médico
de segunda clase, con la antigüedad
de esta fecha, en la vacante produ-
cida por pase a situación de priml'ra
r~serva de D. Francisco Triviño Val-
divia.
Dado en Santander a treinta de
julio de mil novecientos veintisiele.
ALFONSO
El Milliltro de la Guerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
Servicios y circunstallcias del coronel
médico D. Celestino A ICIIlOlIY AZllare::.
Nació el día 4 de junio de 1865 e
ingreSó en e! servicio, previa oposi-
ción, con el empleo de médico se-
gundo, el 16 pe diciembre de 1889.
Ascendió a' médico primero en ma-
yo de 1895; a médico mayor, en abril
de 1904; a subinspector médico de
segunda clase, después teniente coro-
nel médico! por reforma, en julio de
1914, Y a coronel médico en a¡rosto
de 1919.
Sirvió de médico segundo, en el
Hospital militar de Madrid, eventua-
lidades del servicio en Canarias; re-
gimiento Infantería del Rey, even-
tualidades del servicio en Vitoria y
regimiento Infantería de Garellano;
de médico primero, en el regimiento
Infantería de! Infante, en Cuba, en
el batallón expedicionario de dicho
Cuerpo, hospital militar de Santiago
de las Vegas, segundo batallón del
regimiento de Infantería Isabel la
Católica, Hospital militar de Ciego
de Avila y nuevamente en el regi-
miento Infantería Isabel la Católi-
ca, en la Península, en el regimientO
de Pontoner~; de médico mayor, en
e! anterior regimiento, asistencia del
personal de los establecimientos y
tropas de las Comandancias de Ar-
tillería e Ingenieros de Ceuta, hos-
pitales militares de Vitoria y Lérida,
a las órdenes de! Inspector médico
de segunda clase D. Jaime Bach, hos-
pital militar de Valladolid, y de sub-
inspector médico de segunda c1a~;e,
después teniente coronel médico, en
el Hospital militar de Pamplona, de
cuya dirección y jefatura estuvo ac-
cidentalmente encargado varias ve-
ces, Hospital militar de Valladolid,
a la asistencia del personal de la Pla-
na Mayoc de la Capitanía general y
Subinspección de la séptima región,
e inspección de Sanidad militar de
dicha región, cuya jefatura interinó
en distintas ocasiones.
De coronel médico, viene ejercien-
do desde febrero de 1920 el cargo de
Director del Hospital militar de Za-
ragoza y la jefatura de Sanidad mili-
tar de la citada plaza, habiéndose en-
cargado accidentalmente en distintas
ocasiones de la Inspección de Sani-
dad Militar de la región. En sep-
tiembre de 1924 asistió a los cursos
especiales para coroneles dispuestos
por real orden de 26 de mayo ante-
rior, y en 1926, dirigió las escuelas
prácticas realizadas en Zuera (Zara-
goza) por el quinto regimiento de
Sanidad Militar.
Ha desempeñado diferentes e im-
portantes comisiones del servicio, de
carácter técnico profesional.
Tomó parte en la campaña de Cll-
ba, de médico primero, habiendo ..1-
canzado por los méritos en ella COIl-
traídos las recompensas siguient~s:
Cuatro cruces rojas de primera cla-
se del Mérito Militar, dos de Pollas
pensionadas, por los combates soste-
nidos en "Las lomas de San Marcos"
y "Valle" (Habana), el 17 de agosto
de 1895; servicios de campaña presta-
dos hasta fin de diciembre siguiente;
operaciones realizadas en Manzanillo
durante seis meses hasta fin de sep-
tiembre de. 1897, y combate soste-
nido en "Loma Piedra" y "Grani-
che" (Cuba), el 15 de noviembre de
dicho año.
Cruz de primera clase de María
Cristina por cl combate habido en
"Los Cómicos" y "Laguna "(tabo"
(Manzanillo) e! 8 de diciembre de
1897.
Cruz de Carlos III por el combate
sostenido en .. Aguacate" el primero
de julio de 1898.
Medalla de Cuba con un pasador.
Se halla además en posesión de las
siguíentes condecoracio"nes:
Cruz y plaza de San Hermene- "
gildo. '
Yedallas de Alfonso XIII y' de'
oro de la ciudad de Zaragoza.
Cuenta treinta y siete años y ~ie­
te meses de efectivos servicios de ofi-
cial, se halla bien conceptuado y es-
tá clasificado apto para el ascenso.
Vengo en nombrar Inspector de Sa-
nidad Militar de la tercera región,
al Inspector médico de segunda cla-
se D. Celestino Aiemany Aznarez.
Dado en Santander a treinta de iu-
lio de mil novecientos veintisiete:
ALFONSO
El M"UÜ8Cro ele la GDerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
A propuesto del Ministro de la
Guerra, oído e! Consejo de Estado
y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en decretar lo síguiente:
Artículo primero." Se declaran de
reconocida urgencia las obras de la
Academia General Militar, y en su
consecuencia se procederá por la Co-
mandancia de Ingenieros de Zara~o­
za y en el más breve plazo posi:'le
a formular los proyectos y presupues-
tos siguientes:
a) Proyecto comprendiendo -1 a
preparación y urbanización del so-
lar, alcantarillado y saneamiento ex-
terior y cafíerias para la alimenta-
ción de agua en la parte exterior de
los edificios....
b) . Proyecto para el alojamiento
de la tropa y ganado afectos a la
Academia, en el cual se emplearán
los elementos metálicos y de madera
necesarios para la cubierta de los edi-
ficios que actualmente existen en la
Comandancia de obras, reserva y
Parciue regional de Ingenieros de la
primera región.
c) Proyecto de los edificios co-
rrespondientes a la Academia Ge-
neral propiamente dicha. .
Articulo se~undo. Todas las obras
han de responder ;; un plan armóui-
co y de conjunto, que deberá ser pre-
viamente sometido a la aprobación
del Ministro de la Guerra, y que ha-
brán de estar realizadas y entrega-
das antes del primero de octubre de
1929.
Artículo tercero. El procedimien-
to que se seguirá para la contratadól1
y ejecución de las obras será el si-
~uiente: redactados los pliegos de
.condiciones técnicas y legales serán
remitidos al Ministerio de la Guerra,
en el que sin ningún otro trámite ul-
terior se resolverá sobre la aproba-
ción 'o modificación de los mismos,
procediéndose después al concurso-
subasta (sistema mixto qu~ las cir-
© Ministerio de Defensa
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(De la Cauta.)
COMISIONES
Señor...
Circular. Excmo Sr.: Terminada
la recopilaci6n ~de aquella parte de
nuestra legislaci6n militar que como
trabajo primordial se -encomend6 a
la Comisión nombrada por real or-
den circular de 30 de diciembre de
192 6 (D. O. núm. 1, y «Gaceta de
Madrid núm. I de 1927), Y no siendo
absolutamente indispensable el de la
totalidad del personal que constituye
aquella Comisi6n para ultimar un
avance de la redacción, muy adelanta-
da ya, de los estatutos correspond~ll.
tes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bier, disponer que en fin del corrien-
re mes de julio cesen en dicha Ca-
misi6n el comandante del Cuerpo de
E. M. del Ejército D. Enrique Tu-
dela B~nell, el del mismo· empleo de
Infantería D. Joaquín Olaguibel VI-
bina, el teniente auditor de primera
del Cuerpo Jurídico Militar D .. Luis
de Cuenca y Fernández de Toro y
el comisario de Guerra de segunda
clase del Cuerpo de Intervención Mi-
litar D. Manuel G6me:l .., Garda, y
qu~' por la Pagaduría de Haberes y
CaJa central de este- MitIisterio se
haga la ~iquidaci6n de los devengos
que preVIa certificaci6n acreditativa,
corroespondan a los mencionados je-
fes por sus trabajos extraordinarios
e!l la repetida Comisión-desde el mes
de enero del pre~te afio hasta el
de julio actual, ambos inclusive, cal.
culadas a razdn de 250 pesetas men-
luales (en Vle'Z de serlo a la de 3,50
peletas por hora extraordinaria) a
tenor de lo dispuesto en la real \r.
den circular ndmero 681 de la Pre.
sidencia del Consejo de Ministros de
2 de julio de 1927, inserta en la ce'Ga.
ceta de Madrid del día 7 de este úl-
tImo me., ndmero 188, y que 1'.1 ¡in-
Pf'lte de tal liquidaci6n sea car:,;;o al
capítulo primero, artículo único de
la seccidn cuarta ·del vigente P;CSUo
pUf sto de este Ministerio.
Es al propio tiempo la vo1cnt:ld de
S. M. se haga igual liqui laci 5n en
an(]oga forma y par los m:,m H ·u·,e.
S·~5. al jefe y oficiales no mcndrma-
dos que formaban parte de dicha Co-
~isi6n, y continuarán en ella, perci-
bIendo la indicada gratificación men-
~al de 250 pesetas, a pa·rtir del pró-
XImo mes de agosto y hasta la di-
soluci6n de dicha Comisión, con car-
go al referido ,capítulo y artículo
Segón se dispone en la real orden d~
'130 .PI1e6idencia del Consejo de Mi-
n!strO!l a. que antes se hace refe-
rencia.· .
LPe real o:d~n lo digo ,a V. E. pa-
o su. .<;:onOCImIento- y ~lnás. efectos.
Dios gi.;arde a V. E ..ínuchos años.
MadRd30 de j~liq de 1927. .
'':1'' Duvm DE TETUÁN
esta convocatoria en la "Gaceta de
Madrid».
Madrid 30 de julio de 1927.-El
Director general, J. de Elola.
(De la Caceta.)
DIRECCION GENERAL DEL IN S-
TlTVTO GEOGRA.F.ICO y CA-
TASTRAL
da, del Cuerpo de Ingenieros Geó-
graíos, jefe de N egociado de teroeTa
clase, con el sueldo anual de 6.000
pesetas, que co~ponde ser provis-
tas, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 16 del reglamento vigente de
ese Instituto Geográfico y Cata.stral,
en los tum05 primero, segundo, ter-
cero y cuarto, o sean oficiales de Ar-
tillería, Ingenieros y Estado Mayor
del Ejército e In~ieros de Caminos,
S. M. el Rey (q. D. g.l ha tenido
a bien autorizar a esa Dirección ge-
neral para anunciar los oportunos
concursos, con las condiciones que
determina el referido reglamento.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de julio de .1927.
P.D.
Ellnspector'general de Cartogralía,W
ARDANAZ
REALES ORDENES
El Ministro de la GoerTa.
JUAN O'DONNELL VARGAS,
PlfSlIEIDI la [8ftstlO lE IIftlSTiOS
.-. Núm. tU.
Excmo. Sr.: Vacantes cuatro pIa-
ras. de in~niero 2"e62rafo de entra-
c::lcias aconsejan) de las obras
en s otalidad o por partes, con pre-
fer ia 10 primero. Se exceptúan ,as
obras comprendidas en el apartado b)
del artículo primero, las cuales por
haber de aprovecharse los elementos
que la Administración ya ~see, se
llevarán a cabo por ge§tión directa.
Artículo cualito. La tramitación
del expediente o expedientes de con-
curso-subasta se abreviarán todo lo
posible si bien en los pliegos que Slr-
van d: base para las mismas se ha-
rán constar las condiciones de los
materiales, dimensiones y precios de
los mismos, en forma. de que estos
precios no puedan sufnr aumento por
ningún concepto. Ig~lme?te.se se-
ñalará la fianza, que en nmgun caso
seria inferiQr al S por 100 de las obras
adjudicadas para responder de los
plazos y condiciones.. .
Artículo quinto. En los pIJegos
de condiciones técnicas y legales se
hará que el primero de octubre de Señor Director g>eneral del Instituto
1928 habrán de estar terminados los Geográfico y Catastral.
pabellones y dependencias indispen-
sables para acomodar un contingente
de trescientos alumnos y los pabea;)~
nes de mando aprobados en el pro-
yecto general y que forman parte del
tercer grupo.
Artículo sexto. Los recursos pa-
ra la ejecución de estas obras podrá
ar~~trarlos el Mi~istro d~ la. Guerra, A utorizada esta Dirección general
utllIzando .en pnmer ~erml1lo, ~~: por real orden de 21 del actual, con-
transferencIa, los consIgnados. p vaca a concurso para la provisión de
obras. en todas las Comandancl:'-s de cuatro plazas vacantes de ingeniero
I?gellleros y que no hayan de mver- de entrada del Cuerpo de Ingenieros
t1rse en el año, com~nzando .por los 1Ge6grafos, jefe de Negociado de ter-
asignados para la qumta reglón con cera clase dotadas con el sueldo
aplic~ción.al cuartel de Art!lleria, .cu- anual de 6.000 pesetas, que cQrres-
ya eJecucIón se suspende mdefimda- ponden a los turnos primero, oficia-
mente. . .. . les de Artillerfa; segundo, ídem de
Para I~. dIferencIa, SI la hubIere, po- Ingenieros del Ejército; tercero, ídem
drá habIlltarse en este al\o por cr~- de Estado Mayor del mismo, y cuar-
dito extraordinario y en el próximo, to, Ingenieros de Caminos, Canales
por inclusión en presupuesto, la can- y Puertos, con arreglo a lo dispues-
tidad necesaria. En ningún caso la to en el artfculo 16 del reglamento
totalidad de las obras podrá exceder vigente de esta Direcci6n general.
de los siete millones trescientas se- Para tomar parte en el concurso
tenta mil ¡:resetas calculadas a priori, eer4n condiciones indispens~ble8 no
ni abonarse de una a otra las rebajas exceder de treinta y cinco años de
que se deriven de las subastas, sino edad el último día señalado para la
que se ten~rán como definitivas ~n el presentación de instancias, y figurar
gasto total. los aspirantes en el escalaf6n del
Artículo séptimo. Dentro de las Cuerpo, o estar los Ingenieros de Ca-
lineas generales establecidas en los minos pendientes de ingresa.r en él.
articulas anteriores, queda autorizado Los aspirantes roemitirán sus ins-
el Ministro de la Guerra para selÍa- taneias dirigidas al Presidente del
lar métodos y trámites que faciliten, Consejo de Ministros, por conducto
en cuanto juzgue preciso, la mayor del Minist:o de la Guerra, ros de
rapidez y éxito en el concurso-subas- los tres pnm.e~os tumos, y por can-
ta, adjudicación y ejecución de las dueto d~l M101stro ~e Fomento, l.os
obras de que se trata. de CamlOo~, acompan~n.do a las mIS-
Dado en Santander a treinta de ju- mas las hOJas d~ serVICIOS y l?s cer-
lio de mil novecientos veintisiete. tificados académICOS. de estudl?s .los
ALFONSO militar.es, y .la par~lda ae n~clmlen­
to y el certIficado de estudIOS, con
el de Penares, si no figurasen ea P.J
escalafón, los· IngeniEros de Cami-
nc~, pudiendQ ¡acompañar. además,
cuantos méritos creyeren y desearen
presentar al concurso. .
Las instancias deben presentar~
con la debida anticipación, para que
sean remitidas a esta Direcci6n ge-
neral dentro Q('1 plazo de un mes, a
contar de la fecha de publicación de
© Ministerio de Defensa
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Señor...
PeticióJI de Más de 10114 medalla.
. i ,r('l"!..":rrr........ a-:~~~~oIIi!II
si6n por ellos, expondrán en 5US lns- de :z8 de dlclem re d~.192() (U. V.
tandas qui~nes sean los per«ptore$ mero 2(2), y en atenclOn a que el
de aqu~lla, y de no haberle formado. sejo Supremo de Guerra )' Marina
expedlen~e de pensión.. ~ompañará;U Ite informe favorable sobre aquella prGl
certificacIones del naCimIento del hl-I puesta, el Rey (q. D. g.), de acuerdj
JO, de su matr.monio con el padre con el Consejo de Ministros, y por re
y de la muerte o desaparici6n de I solución fecha 30 del mes próximo pa
aquél. sado, ha tenido a bien conceder el em
Cuarta. Los padres no perceptores pleo de teniente coronel de la esca~
de pensi6n documentarán sus sohci· activa del Cuerpo de Estado Mayor, a
ludes de igual modo que las madres, comandante del mismo, D. Manuel Igle
mas con certificado de la defunción sías Aspiroz, por haberse comprobad.
de éstas. que sus méritos y servicios de campañ:
en nuestro zona de Protectorado en Afri
ca, durante el lapso de l.· de octubre d
1925 a 30 de septiembre de 1926, le ha
cen acreedor a tan señalada recompens;
con arreglo a lo prevenido en las dispo
Biciones vigentes.
·Es asimismo la voluntad de Su Ma
jestad otorgar a dicho jefe, en el ero
pleo a que se le asciende, la antigüedal
de 30 de septiembre de 1926, y dejar can
ceIaaos con esta recompensa todos lo
merecimientos contraídos por el inte
resado en el aludido lapso.
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dio:
guarde a V. E. muchos afiOl. Madri(
1 de agosto de 1927.
Doguz D. TrroAJr
Circulo,.. Excmo. Sr.: En vista de
la propuesta de ascenso fonnulada opor-
tunamente por la Junta de Generales.
creada por real decreto de 21 de octu-
bre de 1925 (D. O. núm. 23<), en vir- Capitán de Infantería, del TCI'Cio, doa
tud de 10 precevtuado t"fl 1:0. r...u orden! JOIé Asenjo Alonso, noveJl()~ as-
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Exau•. 1iIr.: El Rey (a. D. g.) ha te-
nido a biIa~er que el teniente coro-
nel de l~íaD. lldefonso Valero Ba-
rragán cea ca el cargo de ayudante ~e
oampo * Y. E.. y nombrar para susti-
tuirle ea ... cometido al comandante
de la citada ÁnDa D. Ricardo Martín-Pi-
nillos B~ tliaponible en la primera
~ón.
De rc.a ... lo digo a V. E. para
Sil COIKlciai.kJ 1 demás efectos. Dios
guarde a Y. E. much06 años. Madrid
JO de jalie ~ 1037.
DOQUIl OS Tl:rDÁM
Señor C_"'nte general del Cuerpo
deI~ Militares.
':ieñores~ general de la primera
regi6ll e ~entor general del Ejér-
cito.
Quinta. Si las pensione:s por mJ,let·
te o desaparición las cobrasen la$
viudas o los huérfanos, deberán acre·
d.tar las madres CaD los correspon.
dientes certificados el nacimiento del
hijo y su Matrimonio con el padre
Los padres, en el propio caso, justi.
ficarán por iguales medios los dos ac.
;: ¡ ,ili tos indicados, mas la defunción d~
la madre y el nacimiento del solici.
MEDALLA VE SUFRIMIENTOS tanlle.
!'QR LA PATRIA Sexta. Cuando por no haber de.
jada 105 causantes viuda ni hijo$,
Cire:tJl8r· Blano. Sr.: En cumpli- perciban las pensiones ambos padre$
miento de 'o que determina el ar- o sólo la madre viuda, bastará que
t{culo C1IIIlrtO del real decreto-ley de acompañen certificación librada pOI
17 de mere último inserto en la el Centro o Dependencia que ~e meno
"Gaceta de Madndlt' núm. 138 y en cionan en la regla segunda, acredi.
el D. O. de _e Ministerio de 19 de I tatíva de hallarse aquéllos, al pro.
dicho mee )' año, núm. IOQ, referente I duci~ sus instancias, cobrando SU$ Circular. Excmo. Sr.: El General er
a, la medalla de Sufrimientos por la 1
1
refendas pensIOnes. Jefe del Ej::rcito de Espafta en Afric¡,
Patria q-.6 podriD solicitar, según Séptima. Si el deroecho a pensión cursó a este Ministerio los expediente!
los ca~s la. madres padres o viu-: por el muerto o desaparecido no hu. de juicio contradictorio, instruidos et
das de ~iwea o U:arinos muertos: biese recafdo en persona alguna poI A frica, para depurar si el personal a
o desapa«dd01l en acci6n de guerra: careo~r de esposa e hijos o madre que afectan, y que figura en la siguientt
o de resa1tM de heridas recibidas en! viuda. quedando no más que el pa. relación, se ha hecho acreedor al aseen.
campaña o ea cautiverio, el Rey (que I dre rico o la madre casada en ulte. so por sus servicios y méritos de cam.
Dios guarde). de acuerdo con lo in-: riores nupcias, se acomodadn para pafia en la zona de nuestro Protectoradc
formado p«·eI Con.ejo Supremo de obtener la medalla y pensi6n corres- en Marruecos, durante los períodos que
Guerra ., MuiDa, ha tenido a bien pondiente el padre o madre que lo en dicha relación se indican y pertene.
dictar !al diapoaiciooe. cómplemen- solicite, a lo que disponen respecto ciendo a los destinOl que en ella se con.
tarias lii~tM. por lo q~ hace re-! de las pensiones de individuos de tro· signan. .
lar.i6n COII .-e Departamento mini.. : po. o de GeneraloM, jefes y oñciale~,' . Examinados dichos expedientes, y te.t~rial. los do. formularios números 6 que nlendo en cuenta que el Consejo Supre.p~.JL. * tIIf(J Medallo. acompañan a la real orden de 18 de mo de Guerra y Marina ha emitido in-
-- junio de 1926 (C. L. núm. 18), teX- f f bl
. . cepci6n hecha de lo referente a la onne avora e al ascenso al empleot:r~Dler... .La conceel~n ha~r' .~ información testifica.l que en dichos superior inmediato de cada W10 de los
sC?hcltarse .•¡~pre en IDstancl~ dln- Iformularios se enumeran, y aportará relacionados, el Rey (q. D. g.), de acuer-
g¡da a S. 1(. el R.ey, elttendl~a en. además el padre certificaci6n de su do con el Consejo de Ministros, y por'Jl~pel de la clase. que prec.eptua. la nacimiento y del fallecimiento de la resolución fecha 30 del mes próximo pa-
vIgente 1. liel TImbre. DIcha lns- madre. sado, ha tenido a bien conceder al ex-
lancia, ai .0 fuue militar el que la Octava. Los casos que no se como presado personal el empleO que a cada
pro~ueY8" ..., entregada para su prenden determinadamente en las an- uno se le seftala, de la escala correspon-
CU!S? ~r al.ducto de ordenanza, al teriores prevenciones, se justficarán diente de su Arma o Cuerpo, otorgándo-
~!Dlsten. !le la Gu~rra,. ~n el Go·· por los interesados análogamente a les en aquél la antigüedad que igual.
blelD~ o Oomandancla MIlitar de la como en ellas se previene. mente se consigna, en atención a resul-
10ca~lda<4 o. en. su d-e'fecto, en la. Al· Dé real orden 10 digo a V. E. pa- tar .de lo act~ado que los servicios y
~aldla. L. rUldentes en el extr~n. ra su. conocimiento y demás efecto~. m~T1to8 contraIdos son los que requiere
Jero haIÚ ... entrega o prese~taclón Dios guarde a V. E. muchos años. para tal recompensa y anti~ad la le.
~rsonal ea el C.onsulado espanol del Madrid 30 de juliC' tie 192 7. galidad vigente.
punto o terrltono en que se hallen. De r~ ?rdcn 10 digo a V. E. para
Segunda. Las viudas de los cau- DullUK DE T'&TUAx su conOCimIento y demás efecUM. Dios
santes que perciben pensi6n por su Señor... guarde a V. E. muchOl alias. Madrid
faU'eómiet*, no necesitad.n más jus- 1 de agosto de I~.
tificaci6n q_e la de hallarse en el
percibo de la pens:ón al tiempo de DuaoB JlI\ TnuÁJf
\a solicitud. 10 que acreditarf,n 1lJ¡e- RECOMPENSAS Señor...
diante ce:rillicado de la Direcci6n ge-
neral <le la Deuda y Clases Pasivu.
De haber ~o en su percibo. ma-
nifes.tara 1& fecha de la raolucl4D
por la Ql)e • Jea OOD~Mlee.
Teroera. Las madres de muertos o
fil"+lJ"arecidos que no Dl!rciban peno
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A capitin.
igüedad dc la fecha de la resolución
'artículo 13 del real decr~o de 21 de oc-
. bre de 1925. D. O. numo 236)·
.U
las bajas habidas en el combate (Cinco1 ~r el tercero, le deduce ..~u~:
muertos, nueve heridos y dos contusos), tnteres:'-do no ha lI~o ftl~1a
que con la fuerza a sus 6rdenes se to penodo las cond~eI
rncorpor6 al grueso de la columna pana I para conceder~e':m::w.::s::
seguir a Annual, el Rey (q. D. g.), de segunda vez, I CiD!' las di
acuerdo con lo informado por .el Conse- ~~Iores a. los requencb por la :
d J' o Supremo de Guerra y Manna, y por slCtones VIgentes para~e.
Teniente de Infantería, del Grupo e resolución fecha 30 del mes pr6ximo pa_ d~ ~ri!"era c,lase del U~rito ~tar con
Fuerzas Regulares Indíglnas de Tetuán, ~ado, ha tenido a bien conceder al ca.- dlsttntt~? rOJo, el Rey (~ D. g')6'x~
D Rosendo Piñeiroa Plaza, novebo , C bo11 I fecha 30 lid .. ¡JI' _ov1, r'oo'o antigüedad de la fecha de la pitán de Caballería D. Joaqum e 1- reso uclon ..... • f nnado
pe I no von Lindeman, la crUz de la Real 7 pasado, y de acuerdo coa _ ~ o. .
resolución (artículo 13 del real d~reto Militar Orden de San Fernando, por su por el General. en Jefc ~ E1.~c;ltQ ~
de 21 de octubre de 1925, D. O. nume- heroico comportamiento el día 17 de ju-, Espafia ~ Afna, ha~ a bien CIOD-
ro 2J6). , d I lio de 192[, al introducir un .convoy en. ceder, al Jefe recurrm~ ._, J- ür60.Teniente de Infantena (muerto), e Go I la de p~ clase de
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas la posición de Igueriben (Meltlla), y IX?r ¡ nza ez, . ~ruz d 'U"_..L- r~=-- al
' S 1 considerar que los hechos que e~e dla'la Orden Mllttar. e _ .. ,,",,_UI';'"de Larache, 4, D. César Gurriaran a - ~ I 1 I d liD en la antigi)lt-
'od antigu"edad de la realiz6 el interesado se hallan compren- . e emp ea e capl J "gado noveno pen o, , di' I I dad de la fecha de esta .-.t.áon pOI'f~ de la resolución (artículo [3 del didos en el caso cuarto e artlcu o 42'
d
endido ti -.o ~ el
real decreto de 2[ de octubre de 1925, ~el vígente reglamento ~enadalaReal y Mi- ~~I~~~ ~~~l de«_« 21 de oc-
D O núm 236) litar Orden antes menclO . d (D O ..... .,'T~iente'de infantería (muerto), del De rea.l ?rden 10 digo a V. E. ~ra tu~ r:a:~:dm"lodi. ••. 'E, para
G de Fuerzas Regulares Indígenas su conOCImiento y derois efectos. DIOS . . d-"- n.:......
ropo. d V E ch a-os Madrid· su conocImiento., ~ __ v ...de Larache. 4, D. RIcardo Serrano Pa- guer e a . . mu os n . rde a V E. m~.... Madrid
lacios, no1'eno. peri~o. antig,iiedad de la 1 de agosto de [927· ~e a(osto de IgrI1.
fecha de la resolucl6n (arttculo 13 del DuqUE DI Tl'rUAH <_
real decreto de 21 de octubre de 1925. ~ _ &...-u....
' -J:.) Señor...D. O. numo 23" . Se:iior..•Madród 1 de agosto de 1927.-Duque __
de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la
instancia promovida por el General de eirc"lar. Exc:mo. Sr.: ... vista •
C;"cu14r. Exano. Sr.: Visto el ex· brigada D. José Sánchez Ocal\a y Bel- propuestas reglamentarilll, ~ • acuerdo
pediente de juicio contradictorio instruí- trán, .,. teniendo en cuenta las circuns- con el COIUCjo S~. _ Guerra .,
do en la Comandancia general de Meli- tancias de antigüedad que concurrían en Marina, en lo que afeda U alférez de
lla, para depurar si el capitán de Caba- el interesado al ser promovido a su ac- Infantería, hoy tenientE. D. José Casado _
Ueria, hoy comandante, D. Joaquín Ce- tual empleo por méritos de guerra, en el Bustos, y al c:apitin lIIIfdoo D. Jes6s
bollino von Lindeman. se hizo acreedor lapso de r.' de agosto de 1924 a [.' de Remacha Mazota, el R.eJ 6¡. D. g.), por
a ingresar en la Real y Militar Orden de octubre de 1925. ocupando el número resoluci6n de 30 del mal JlI'6ximo pasa.
San Fernando. por los méritos que haya uno de la escala activa de los coroneles do, ha tenido a bien~ al peqo-
podido contraer el día 17 de julio de del Cuerpo de. Estado Mayor del Ejér-. na! que fiaura ea a ... ' .. relad6a,
1\)2[, perteneciendo al Grupo de Fuerzas cito el Rey (q. D. g.), POt: resoluciónIque principia con el capie6a de Infante-
Regu1ares Indígenas de Melilla núme. fecha 30 del mes pr6ximo puado, ha tia fallecido D. EucaDo Gw'lIti Sáncbu
ro 2, al introducir un convoy de cinL-uen. teniendo a bien conceder al recurrente ., termina con el ya átMo. eapitin ~
ta Y seis cargas en la posici6n de Igueri- la cruz de tercera clase de la Orden mi•. dico, la Medalla de Sllf~ por ..
ben, posici6n sitiada por un enemigo que litar de María Cristina, con la antig'Üe-' Patria, con la peaai611 -e ..........idCÍ6ll
no bajaría de 1·500 hombres: dad de l.' de octubre de 192.5. por los que a cada uno le le~ por bIIIer
Resultando que el citado día se or- mismos m~ritos y servicios de campafta sido heridos por el~ • cam....
pniz6 un convoy para socorrer la men- que se le otorg6 el ascenso a General o en las demú mndicioaa ecasignactae
clonada posici6n, y que la fuerza protec- de brigada, una vez que se considera en el primer C&IO del artfaIIIo c:aartIO dIt1
tora de aquél tuvo que sostener empefla- comprendido el caso en el apartado ter· reglamento de dicha U...... a¡)robe&t>
do combate con el enemigo para canse- cero del real decreto de 21 de octubre por real decreto de 14 .. ." de J9iI6
lUir el avance del convoy; que de dicha de 1925 (D. O. núm. 236). (C. 1.. núm. 148). .
fuerza formaba parte el mencionado ca- De real orden lo digo a V. E. para Es asimismo la~ • Su Yaielt-
pitin; que éste le destac6 con su escua- su conocimiento y demb efectos. Dio~ tad que el capitin de bKGiÍeN& que _
dr6n, comJ)Uesto de sesenta plazas, para guarde a V. E. muchos aftoso Madrid la citáda relación aparae .-tin6a en
escoltar el convoy en los últimos tres 1 de agosto de 1927. curación de sus heridas, ..... percibielt-
kil'!metros que ~~ía que recorrer para DuQU& I>& TftUAIt do la pensión diaria co¡¡~ente,..
ambar a la poslcl6n; y que a pesar de de el dia que se ex~ -.eatras tbeD-
que el enemigo trataba de impedirlo, a Sefior... sualmente justifique ClOIl~o __
toda costa consigui6 llegar a ella el ca- cultativo del recorloc:iuaial.. .-e aJa,~itán Cebollino tras empeñada lucha, . . que no se encuentra~, eesando _
SIendo el primero en verificarlo, abrir, Circular. Excmo. Sr.: Vista la. Ins-l pensión díaria al cumpU...., los dos aftoe
ayudado de algunos soldados, la puerta tancia que oportunamente promovIó el de su percibo, o sea de la ,.... ea que ftR
de la alambrada y quitar los sacos te- comandante de Estado Mayor del Ejér-/ herido o antes, si concurriena al~ •
rreros que oh~truian la entrada para el cito D. José Cerón González, y tenien<lo las demás circunstancw pre9ÍlItas m el
paso de las car¡;ras: en cuenta que el empleo de que se halla inciso f) del artículo quinI • 4icho le-:
Resultando, asimismo. que realizado en posesión el recurrente se le otor~ó glamento. .
tan cometido, y después de dejar en por los méritos de guerra que contrajo I . De real orden lo digo a V. E. para
Igueriben las acémilas y sus conductores, I en el tercer período de operaciones, Y, su conocimi(.'nto y derob efecto•.. Dios
regresó el interesado con su escuadrón I que del e:. ,} expediente que se le ins-: guarde a V. E. mucboi aA.. Madri4
a incorporarse al ¡;omeso de la fuerza: truyó a su favor para <lepurar si por: 1 de agosto de [9
2
7. .'
protectora del convoy. y que para efec- I el quinto periodo se hahía hecho tam-I D T Á
tuar10 tuvo que romper nuevamente el bien aCreedor al miSMO <'mnleo de en- UQOK 1>. rru If
cerco del enemigo; que recogió todas mandante, que. ya se le había otorgado Señor...
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Cap: Il1fante_¡ríJ (falkci- Reilfi. MeJilla••.
40) : •••
OtN Id Sen1eioAviaci60
Teate. 101." ttaña Mdila....
AUq-ez ídem¡(lIoy Te- Reg.Tóledo.....
nlente) .
Otr\l {d Tercio .
Cap. Arl' .. SenicioAviacióo
Otro id ••• oO 3.' Reg·l1iero ..
Otro Inier"'. 8óa. Larache .
Cap. mMlco. 5" Reg. S. M~•• ,
D. Eugenio Oaruti Sánebez (herido el 22 de abril de 1927) Oran ..
• Julián Rubio López (herido el 25 de agosto de 1926) Idem ..
• Modesto Arambarri Oallistegul (herido el ']S mayo 1926) Idem•••••••
• Tomás Ruiz R.ubio (herido ellO de octnbre de 1921) Menos gran
• José Casado Bustos (herido en 5 de Junio de 1923} oO ••• Idemoo ••• oO
• Luis Rambaud Oom' (herido el·ll de marzo de 19l7} Orave......
• Rafael Pérez Reyna (herido el 17 de septiembre de 1925) .••• Menos grave
• RIcardo Pérez y Pérez de Enlate (berido el 8 mayo I~)••• Orave. •.•••
• Jesús Remacha Mazota (berldo el 30 de oovlembre de 1924.. Idem .......
eMPLEO CUI!1tPO NOMBRES
Callflcaclóo
de la
herida
'='n-~=·_.
n::l
-<
0-"~~
: o
· ..lO
::s
· ..
· "
3
60
261
-68
61.
85
17
a) 54
62
Cuodel
articulo 5.'
que le
le aplica
e)
el
e)
a}
b)
e)
cl
d)
e)
Cantidades
correspondientes
2:~ ca>
..
-t:¡; TOTAL~'t:I a~;-
."::s ."'0... ~'ga -:0:
. " N ....
- - Pesetas
Ptu. Ptas.
-- --
"5 1.500 1.5045
1.200 2.-400 3.600
3.915 1.600 5.515
480 . 'lID
930 175 1.105
1.1.75 2.-400 3.675
. . .
810 1.600 2.610
930 2.-400 3.330
,
a) Sigue en curación el l.' de julio de 1927.
Madrid l.' de agosto de 1927.-Duque de Tetuán.
Continuación de la relación de la med El Basus, cruz de plata del Mé- Soldado 1.838, Mohamed Ben Abdelá
real orden circular de 18 de 'julio de rito Militar con distintivo rojo y pen- Susi, cruz de plata del MéritC' Mili-
1927 (D. O. núm. 1581. ¡ sión mensual de 12,50 pesetas duran- tar con distintivo rojo y pensión men-
Mehal-la Jalifiana de Tetuán l. ! te cinco años. sual de 12,50 durante cinco años.
, Cabo 2.405, Hamed Ben Hamcd Otro 1899, Ben Aixá Ben Yilali
Cabo 1.202, Ilohamed Ben Lahasen . Garbauí, ídem. Garbani, ídem.
Sul¡i. cruz de liaría Cristina. 'Soldado 19, Mohamed Ben Amar Otro J918, Mohamed Lahasen Su-
Otro 1.477, Ben Hamed Abdc1á' Mesquilvi, ídem. si, ídem.
Smuri, ídem. .., 1 \ Otro 320, Mohamed Ben Tah:lr Otro 1.982, Mohamed Ben Aixa Se-
Soldado -1.245, Dris Ben Ali Seua- ,Domeneti, ídem. rradi, ídem.
di;~em. .' , ·1 JI Otro 18, Mohamed Ben Abselam Otro l.99r, Mohamed Ben lhd
Otro 1.&40. AI-Ial Ben Mohamed. Lalisen, ídem. Urriagli, ídem.
GMbauí, ídem. Otro 37, Mohamed Ben Hamed Ha· Otro 2.027, AH Ben Mohamed l\Jar-
Cabo 1·978, Mohamcd Ben Abdelá yaui, ídem. sagli, ídem.
Gomai, cruz de plata fiel Mérito Mili- Otro 43, AH Ben Hamed Dukali, Otro 2.033, Madauí Ben Mohar.led
tA[ roja y pensión de 12.50 pesetas ídem. Urriagli, ídem. .
vitalicia. Otro 80, Embark Ben Said Uadra- Otro 2.035, Abdclá Bcn AIí Serra-
Otro 24, Abdclah Ben l'lamed el si, íebm.
Haúdi, ídem por cinto años. Otro 103, Dris Ben Tahar Hamaf, di, ídcm.
Otro 313, Abdelkader ·Ben Hamed ídem. Otro 2.036, Dris Ben Yilali, ídel'l.
Fakui, ídem. ; Otro 122, Buhia Be.n Mohamed Otro 2.051, Mohamed Ben AI)del-
Otro 382. Absclam Ben Faddal X~- : Urriagli, ídem. kader, ídem.
rife, ídem.' Otro 185. Hosain Ben Mohamed Otro 2.506, LayasiDen Yilali Has-
Otro 439, Abselam Ben Said Ha- Metigua, ídem. naui, ídcm.
saui, ídem. Otro 317, Halem Ben Embark La- Otro 2.06r, Mohamed Ben Moha-
Otro 586, Si Hamed Ben Dris Se- hamani, ídem. med Garbaui, ídem.
rradi, ídem. Otro 4r7, Mohamed Ben Embark Otro 2.0~, Abselam Ben Tosain Se-
Otro 1.253, S~gur Tahaui Tadl:l'Ji, Dukali, ídem. rradi, ídem.
ídem. Otro 522, Mohamcd Bcn Amar Du- Otro 2.078, Mohamcd Ben Hach
..otro 1.632, Hllmido Ben Dris Ua- lali ídem. Gomari, ídem.
dMsi, ídem. Ótro 546, Abselam Ben Abderra- Otro 2.070, Mohamed Ben AH Ma-
Otro 1.694. Abselam Ben Ablas M:l- man ídem. rrasi, ídem.
rasi. ídem. Otro 1.230, Mohamcd Ben Yelali Otr-o, 2.103, Mohamed Ben Liasid
Otr~ 1.846, Mohamed Ben Abselam ,Garbaui, idem. Marrasi, ídem.
Nestah, fdem. I Otro 1.325,. Liasid Ben Larbi Susl. . Otro 2.r22, Mohamed Ben AH Tan-
Otro 1.854, Mohamed Ben MOha-, ídem yaui, ídem.
med Xaui, ídem. Ot~o 1.345, Abd el Krim Ben Mha- Otro 2.126, Buoxit Ben Abdelá Du-
• Otro 2.049. Aomar Ben Si Mokaden, . yard Susi; ídem. kali, ídem.
Idem. . Otro 1.387, AI-Ial Ben Hasi Garbauí O!r~ 2.130, Hamed Ben AH Has-
Otro 2.066, Mohamed Ben Embark ídem. maUl, Idem.
Susi, ídem. Otro 1.396, Hamed Ben AJí Susi, Otro 2.136, Mohamed Ben Tahar
Otro 2.204, Mohamed Bcn Moha- ídem. Rahamani, ídem.
med Susi, ídem. Otro 1.397, Mohamed Ben Nanar Otro 2.222, Mesaud Ben Mohamed
Otro 2.215, Mohamed Ben Hame4 Rahamani, ídem. Urriagli, ídem.
Ullxan, ídem. Otro 1.398, Kascn Ben Mohamed Otro 2.244, Hamed Ben Morabe
Otro, 2.225, Abclkader. Ben Moha- Garbauí, ídem. Bismudi, ídem.
med Garbaui, ídem. Otro T-402, Embark Ben Mohamed I Otro 2.255, Abdelhaba Ben Lahasen
Otro 2.248, Madauí Ben Mohamed Rahamllní, ídem. Hayauia, ídem.
Bocoya, ídcm. Otro 1.458, Mohamed Ben AH Sa- Otro 2.259, Abselam Ben Mohamed
Otro 2.253, Abselam Ben Mohamed harraki, ídem. Fasi, ídem..
Hasani, ídem. Otro r.820, Hamed Bcn Abdelá Mcs- Otro 2.281, Alus Ben Aomar As-
Otro 2.3~· llohamcd Ben Moha- tasi, ídem. tut, ídem.
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DUQm DB TJm7Á1f
DUQm DE TETUÁN
CONCURSOS
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
Excmo. Sr.: El Rey (que Di,,!
guarde). de acuerdo con lo propues-
lo por la Asamblea de la Real y Mi-
litar Orden de San Hcrmenegildo, se
ha dignadu conceder a los jefes tlcl
Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, comprendidos en la siguiente re-
lación, las pensiones en las condeco-
raciones de la referida Orden que se
expresan, con la antigüedad que a ca-
da uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1927.
,".;
Askari 1.523. Hader Bcn Tahar Ki-
jani. cruz de plata del Mérito MiJi·.ar
con distintivo rojo y pensión mensual
de 12,50 pesetas por cinco años.
Otro 1.642, Hamido Mohamed Ah-
delkader. ídem.
Otro 731. Mohamed Kaddur Ya-
leb. ídem.
Otro 726. Amar U1d AI-Ial Kaddur.
ldem.
Otro 518, Abdeselan Moh Fakir.
ldem.
Otro 1.728, Mimun Ben Mohamed
Hach, ídem.
MobalarISeñor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Ben tiu-
1.600, Mohand Mohand El
ídem.
80S, Mimun Amar Butieb,
3R604, Abdelkader
ídem.
1.184, Hanan Ben
ídem.
Mehal·la Jalifiana de Melilla, 2. Askari 649, .Yahia Mohamed Ukiii,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
~Iaun 38-496, Moh Haddu Ben Mi- 12,50 pesetas durante cinco años.
mun, cruz de Maria Cristina. Otro 1.689. Mohan Ahamed L:he-
Otro 80-726, El Arbi Moh .-\Ial, di, ídem.
ídem. Otro 1.344, Hamed Mimun Mohand.
Soldado, Mariano VilIafañe Lama-Iídem.drid, ídem. Otro r.693, Moh Duduh Amar,Askari 38.8.$2, Laarbi Ben Moha- ídem.
med Liebdri,· ídem. . Otro 80;834, Mimun Mohamed Ab-
Otro 38.871, Mimun Ben Moh Ab- delkader, Idem.
dalah. ídem. Otro 473, Mohamed Maanan Ta-
Otro 783, Moh Mimun Amar. ídem. har. ídem.
Otro 1 281 Dris Hamu Mohamed,Maun 38.254. Mohamed Ben Amar , .,
El Hach, cruz de plata del Mérito ¡deOm.
...·1·· .. I d tro I.II6, Yamani Ben Moh Uali
_litar rOJo y penslon mensua e,d
12,50 por cinco afios. 1 em.
Otro 28.649, Hah Ben Mohamed Ma- 'd Otro 612, AH Ben Al lal Moh,
hl ídem. 1 em. .
'Otro 38.528. Mohamed Kanduil Otr~ 1.227. Mohamed Yahla Bel-
Kandusi. ídem. hacho Idem.
Otro 38.523, Mohamed Hedí Kaid, Otro 324. Dudú Mimun Hammú,
ídem. ídem.
Otro 38.732, Mohamed Said Bardin, Otro, 943. Aberkan Ben Mohand
'd m . AI-Ial, 1dem.
) e . , O 698 Abdaláh AbdelkaderOtro 321 • Miluk Hamed Tieb, ídem. t tro .1. , Circular. Excmo. Sr.; El Rey (que
Otro 80·554, Belaid Ben Mohatat JKadur, Idem. Mohand Hammú Ah-Dios guarde) ha tenido a bien di:ipo-
Embark, ídem. ( ~tr? 1.61I, ner se abra concurso para proveer
Otro 38.299, Haddú Laarbi Al-lal,' dala, Idem. una vacante de teniente coronel de
'¡dem. . (. Otro 1.451, Mohamed Moh Yilali,d Estado Mayor que existe en la plan-
Askari 1.414, Moh Mahatar AI-Idt, i I eOm. 8 T h B f T h 1tilla de Comisipnes geográficas de la
'd . , tro 1.31, a ar uar a a ar,. ., b'd) em. ~ ídem. l'enmsula. Las IllstanClas, de I ~men-
Otro .342 , MQhamed Ben Hach La- Otro 437, AJí Ben Tahar Mohamed, te documentadas se ~ncontraraTl en
hasen, Hlem.. ., ídem. este Ministerio dentro del plazo <le
Otro 1.72 1, Sald Ben Haddu SUld, Otro 2.016 Hammú Al-Ial Haó veinte dias, contados desde ·Ia publ:-
ídem. Hammú, íde~. .. cación de es la circular.
. Otro 959; Abelkader Moh Amizian, Otro 1.562, Mohtar Mimun Amar, De real orden lo digo a V. E. 'Jara
Idem. ídem. Sil conodmiento y demás efectos.
Otro 1.527, Amar Bcn AH Ben AIí, Otro 80.785, Mohamed Hamonu Dios guarde a V. E. muchos años.
ídem. l\fehdi ídem. Madrid 30 de julio de J92].
Otro 80.584, Hamed Ben Moh Tieb, Otr~ 738, Hamed Mq.;allled Lalpl,
idem. ídelll.
Otro 80.838, Hamido Amar Hamú, Otro 701, Hamed El Hadi AI-Ial,
Wem. ~cm.
Otro 38.488, MohamedAmar Si Chao Otro 1.685, Abdelkader Tieb Mam- Selior..•
lalí, ídem. mú ídem.
o Otro 702, Mohamed Hamu Si Ah, Ótro 747, Hamed Moh Abderraha-
Idem. man, ídem.
• Otro I.I87, Moh Hamú Mohtar, Otro 1.502, Chaib Hach Laarbi,
Idem. ídem. ORDEN DE SAN HERMENE-
Otro 586, Moh Karrun Abdelkrhn. Otro 485, Mohamed Chaib 13.:n GILDO
ídem. Tieb, ídem.
Otro 1.418. Hamed Mohamed Ya- Otro 1.622, Abdakah Ye!-lul Mi-
hia. ídem. miJn, ídem.
Otro 157, Said Mohamed El Merí- Otro 910, Mohamed Amar Hach,
ni, ídem. ídem.
Otro 38.598, Mohamed Hamed Ben Otro
Tieb, ídem. Merini,
Otro 38.S7c. Abdalah Mizian Bra- Otro
hin, idem. ídem.
Otro I.I88, Abdelkader Nuna-Mo- Otro 1.446, Mohamed Mohamed
hamed, ídem. . Laarbi, ídem.
Otro S07, Mohamed Mizian Kul la Otro 1.609, AI-Iauí Moh Mohame-
ídem. di, ídem.
Otro 573, Mohan Abderraham Ber- Otro 7.568, Mohamed Buxta Mu-
kani, ídem. ley Alí, ídem.
Otro 1.096, Mohamed Chaib Fakir, Otro 1.663, Amar Mimun Hamm.í,
ídem. ídem.
Otro 1.143. Hamú Embark Mez- Otro
kin, ídem. kerona,
Otro 607, Mohamed Ben Mokade- Otro
ne, ídem. Haddú,
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APTOS PARA ASCENSO
Capitán, D. Fernando Vázquez Ra-
mos.
Teniente, D. Juan OIiTer Cañellas.
Otro, D. Victoriano Herrero Llo-
rente.
Otro, D. Gorgonio Pérez Velasr.o•
Otro, D. Jaime Perell6 Obrador.
Otro, D. José Arjona Monsó.
;\lférez, D. José García Tamayo.
Otro, D. Angel Gómez Gil.
Otro, D. Manuel Ordóñez Oleas.
Otro, D. Emilio Ve~a Sierra.
Otro, D. Nicolás Ilundaín Ayerra.
Otro, D. Mig-ud López Díaz.
Otro, D. Andrés Cabrerizo Her-
nando.
Madrid 30 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
ORGANIZACION I material automóvil al servicio Je Jr,~ do vistan el nniforme de lana kaki, el
I Cuelpos de Artillería, será r~alizad¡: Rey (q. D. g.) ha tenido a bien <lis-~. Excmo Sr:: Con arreglo por los propios Cuerpos, con cargo poner que los alumnos y alféreces-
• 1. dispuesto en el ultimo párrafo a la cantidad asignada para entrete- alunmnos de las Academias Milita-
... U'tIculo noveno del re~l decre!o ntmiento de dicho material. La.. ave- res usen el correaje reglamentario pa-
.. 3 de febrero del cornente ano ría" gnves y reconstruccÍ'ln'~' p.;a la los oficiales, prescindiendo de la
(D- O. nÚJD. :z8), y a ~n de señalar la~ -lue lo~ C I':I~OS -:a·:ec '>1 tie ..le· correa que cruza sobre el hombro iz-
..-:n:taIJlente la extensión que ha de I"'el tos, se haran por los ¡-"h .'lr~ re- quierdo cuando vistan el uniforme de~ al referido preoepto, .sal,:ando gio. :lles ~ A." i tria con ~gual tra· lana kaki de su Arma o Cuerpo y ea
... def~os que e"; su aphcacl6n a ml'aci611 y for'llól que se 1'.•'U( II...r~ todos aquellos actos que no lleven
.la~ han podIdo. observ~rse, .el l.\ reparación cl'l restante m."frla, mosquetón u otro equipo militar que
..,. (e¡. D. I'.) ha t.emdo a bIen dlS' de guerra que se ucompone en di· lo haga incompatible. .
.... 10 lIigu,ente: cho~ establecimientos. Caso de que De real orden lo digo a V. E. pa-
.:- En lo. CU~':POs del Arma de Ilos Parques carezcan de elementos y ra su conocimiento y demáa efectoa..
Jktjamia que uttltcen en. la remo- material para efectuar tales repara· Dios guarde a V. E. muchos aftoso
... y transporte de sus piezas trac- ciunes lo comunicadn al Ministerio Madrid 1 de agosto de 19'Z7.
.... automóviles, la enseñanza e ¡de la Guerra por el que se resolverá D TftU!Jf
- 'wcxi6a del personal de conduc- quién ha de 'efectuarlas. 1 UQtlS D&
.... Y mecinicoJ que ha .de mane-- 4.0 Para el percibo de gratifica. Señor ...
jIIIMI ae dará por el propio Cuerpo ciones correspondientes a mecánicos _
.. tanDa anl.loga. lo como se procede automovilistas, Soe tendrlt presente lo;
.-a el adiutramiento de los demás di....puesto por la real orden circular I
... Jum de servir las distintas espe- de 30 de mayo último (D. O. núme'¡
eWioIMes que requiere el servicio de ro 118). Excmo. Sr.: Fn yista del escrito
la -wiad. También compete a cada De real orden lo digo a V. E. paz de V. E. de 19 del mes actual, el
c.apo de Artillería, la ensoeñanza e ra su conocimiento y demás efectos. Rey (q. D. g.) se ha len-ldo declaz:ar
~6n de 101 conductere. y. me- \ Dio~ guarde a V. E. muchos años. aptos para el ascenso al.empleo ID-
d8ic::Ds encar..adol de los camIones Madrid 1.0 de agosto de 19J7. mediato, cuando por antigüedad les
y tnIdol'el que forman parte de la : corresponda, a lo. oficiales 4e la Guar-
4Iaibá6Il reglamentaria de vehículos Durtra D& TftUb 'dia Civil comprendidOl en la .iguiente
3111Da6Yiles que tienen 5elialados en Sellor... ! relación, que comienza con D. Fer-
pi 'iD. Lot conducto1\H y mecáni. I nando Vázquez Ramo. y termina con
c-. de 101 coche. liBeros al. servicio - '1 D. Andrés Cabrerizo Hemando, por
• tate. unidades, ser4n adiestrado, . reunir tu condicionea prevenidu en
-.-Ia elCuela automovilista del Ejér. PLANTILLAS I el real decl'eto de 2 de enero de J()19
..... carro del regjm~e~to de R&- • \ (C. L. n6m. 3). .
.....ecrafía y AutomovIlismo, a cu· Circular. Excmo. Sr.: Visto lo pro· De real orden 10 digo. V. E. para
,. efecto 101 Cuerpos de Artillería, puesto por el Presidente de la exce- .u conocimiento y demb efecto•• Dios.~ .......1 que 101 dem4s del Ejl!rcito, lentlsima Diputación provincit:l de guarde a V. E, mucho. atlas. Madrid
--- a lo. cursos a cargo de Barcelona, y de acuerdo con lo mfor, 30 de juUo de 1927
..... Cue~ l~s individuos que. ~a. mado por el Capitán general de la •
PII de especlahzarte en .tal ~rvICIO, cuarta región, el Rey (q. D. g.) ha te- i Duotra DII TJm]ÁN'
.... aneglo a 1.. neceSIdades a .a· nido a bien disponer se aumenten (>c~o - Set\or Director general do la Guard;a
llilllac:er. individuo. en la plantilla del Cuerpo 1 Civil
2· La condición de conductor o de Mozos de Escuadra. .
-..daico de tracto~s ~e Artillería. se De real orden lo digo a V. E. para
-eaapar4 en la fihaCl6~ de los In- su conocimiento y demás efectos. Dios
-...dos, a fin de s,:r. ten~da e~ cuen· guarde a V. E. muchos afios. MadrId
'la ea ~ca de movl1lzacl~n, sin que 30 de julio de 1927.
..... aptItud tenga. otra valtdez que su
wlituaci6n como tal en el servicio
•.mtar. Para aquellos que, a juicio 1
4Ie1 Jefe del C~rpo, se estimen, al Señor...
... licenciados, como cal)acitados pa- _
tia CJbtener el titulo general de COD-
.tuctor o mecj(nico automovilista, se
«emitir!n con In suficiente antelación
.al regimiento de Radiotelegrafía y
A..tomovilismo relaciones que los I
C'01Dpr~ndan, a fin de oue este últi- ACADEMIAS
"SIlO Cuerpo les expida el indicado tí-
tulo, remitiéndolo al Cuerpo de pro· Circular. Excmo. Sr.: Confo.rme ;J
cec!encia para su entrelra al intere-Ilo propuesto por el coronel (IIrCCIO'
sado. de la Academia de InFantería. sobro
3·- La r~parac:6n de los pt'qu('i'os el uso para los alumnos riel correaj·
.-sperfectos y averías que su/ra ell reglamentario para los oficiales cuan
1
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto
por V. E. en S\l escrito de 21 del mes
actual, y en cumplimiento a lo precep-
tuado en la real orden cIrcular de 1~
de octubre de 1921 (D. O. nÍlm. 235),
el Rey (q. D. r.) te ha aerYtdo di.poner
que el suboficial de la Guardia Civil dOft
Jesús S6nchez Zapata, cauae baja en di-
cho Cuerpo por fin del miamo mes, sir-
viéndOle V. E. cursar al COl1Iejo Supre-
mo de Guerra y Marina la correspon-
diente propue.ta de haber JlUlvo.
De real orden, comunieada por el ~­
flor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para ,su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos,
aflos. Madrid 30 de Jullo de 19'7.
El Dl..-or .......
ANTo~o LOSADA OR1'EGA
Sellor Director general de la Guardia
Civil.
Sellores Pr,esidente del c.nsejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la cuarta región e Interven-
tor general del Ejército.
Soldado, Félix Aria. Wartlnez, de
plantilla.
Otro, Francisco Aperaie1 Laoaa,
de plantilla.
• Otro, Saturnino MutlA Martín.
de plantilla.
Otro, Julián Marcos Morer~ de
plantilla.
Otro, Andrés Ubeda de la Sen,
de plantilla.
Otro, Manuel Márquez Expósito,
de la primera Comandanda de Sa-
nidad.
Otro, Jo.é Andreu Berna" de la
segunda Comandancia de Sanidad.
Otro, Juan Garda Ropero. de la
tercera Comandancia de Saaidad,
D. Juan Manuel Peren Cardus.
de Carabinero•.
José Lacue Array, de Canhineros.
José González de Cuas. ele Cara-
bineros.
Antonio Fernández Pe!áe%, de Ca-
rabineros.
Madrid 30 de julio de 1921.-Lo-
sada.
de la Comandancia Intendeada Lara-
che. .
Soldado, Ilanuel Soto Goftz~lez, de
la primera Comandancia de Sanidad
militar.
Otro, Marcelino Rotaeche, de la
Comandancia de Sanidad Militar 4e
Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
por. resolución de esta fecha, sc ha
servirlo conferir el manrlo de las Sub-
insp~cciones y Comandancias de Ca-
rabineros, a los jefes .de dicho Cuer-
de po comprendidos en l2,.i ..uiente re-
!
Soldado, Pedro Rodrfguez Ec:h~a·
rría, de la Academia de Artillería.
Otro Hermenegildo Castro Alvarez,
de la Academia de Artillería.
Obrero filiado Valentín Cordonilla
Fru, del Parque y reserva de Valla-
dolid.
Otro. Antonio Morgando Ramos,
del Parque y reserva de Valladolid.
Soldado Manuel Navarro Sánchcz,
de Aviación militar.
Otro, Lorenzo Marcaida Altuve, de
Aviación militar.
Otro, Florencio lrureta Femal, de
Aviación militar.
Otro, Vicente Sempere L6pez de
Aviación. militar.
Sargento, Justo Sánchez López, del
primer regimiento de Ferrocarriles.
Otro, Antonio Jiménez Quiles, del
segundo regimiento de Ferrocarrilcs.
Soldado, Eugenio Loma Blanco, del
primer regimiento de Zapadores.
Sargento, Baltasar Ortiz Moya, del
Grupo Ingenieros Mallorca.
Soldado, Silverio Barahona Benito,
de la Academia de Intendencia.
Otro, Francisco Cebrián Valero, de
la primera Comandancia de Intenden-
cia.
Otro, Mariano G6mez Martín, de
la segunda Comandancia de Inten-
dencia.
Otro, José Feij60 Blanco, de la cuar
ta Comandancia de Intendencia.
Otro, Eduardo Garrobé Moret, de
la cuarta Comandancia de Intenden-
cia.
Otro, Esteban Sastre Tomet, de la
cuarta Comandancia de Intendencia.
Otro, Enrique Vall. Salou, de la
quinta Comandancia de 'Intendencia.
Otro, Antonio Sasialmbarrena, de la
sexta Comandancia de Intendencia.
Otro, Franci.co Mat.. Gómez, de
la sexta Comandancia de Intendencia.
Otro, Eutiquio Alonso Feftiz de la
lexta Comandancia de Intendencia.
Otro, Joaquin Mediavilla VilIodo,
de la sexta Comandancia de Inten-
dencia.
Otro, J ulián Alfa Mansilla, de la
séptima Comandancia de Intendencia.
Otro, Femistrelel Arol Femánde%,
de la séptima Comandancia de In-
tendecia.
Otro, Mauricio Izquierdo, de la t1ép-
tima Comandancia de Intendencia.
Otro. Manuel Domínguez Domin.
guez, de la Comandancia Intendcn-
cia Melilla.
Otro, Sebastián Pantrajo Barrero,
de la Comandancia de Intendencia de
Melilla.
Otro, Valentín Román Lanfranco,
de la Comandancia Intendenci" MelI-
Ha.
'Otro, Juan Apecteguía Blanco, de
la Comandancia de Intendencia de
Ceuta.
Otro, Manuel Pardo Hernández, de
la Comandancia Intendencia de Ceuta.
Otro, Jaime Bento Baldón, ¡Ic la
Comandancia Intendencia de Ceuta.
Otro, Juan Sánchez Nieto, de la
Comandania Intendencia Larache.
Otro, FIO'I'nci" S"IlZ Berrero,
Selíor•..
Sargento, Samuel Mardnez Garda,
de plantilla.
Soldado, José Vargas Femández
del regimiento Infantería Sevilla, 33:
Otro, David Romero González del
regimiento Infantería Toledo, 35.
Otro, Leocadio Clarian Centreral,
del regimiento infanteda Guipúzcoa,
53·
Otro, Manuel Osuna RuÍ% del re-
gimiento Infanterla La Corona, 71.
Otro, Franci.co Garcfa Elcarcma
del batallón Cazadores Africa, 3.
Otro, Manuel Romero Durán del
regimiento Artitterfa Co.ta, l. '
Otro, Francisco Serrano ViIlena,
del regimiento Artíllerfa Co.ta, l.
Otro, Bernabé Sanz Miriguez del
segundo regimiento Artillerla liSera.
Otro, Juan Rodrlguez Mardn, del
cuarto regimiento Artilleria ligera.
Otro, José Villam6vil Pérez, del
quinto regimiento Artiller!a ligera.
Otro, Loandro Colá. González, del
s~timo regimiento Artíllería ligera.
Otro, Juan Naras Valle, del octa-
vo regimiento Artillería ligera.
Otro, Ignacio Miguel Toribio del
noveno regimiento de Artillería li~era.
Otro, Rafael Guerra Lara, del se-
gundo regimiento Artillería montaña.
Otro, Fernando Mendivil Pozas
del primer regimiento Artillería a pie:
Sargento, EHas Díaz Conesa, del
tercer regimiento Artillería a pie.
Soldado, José Nadal Condon, del
cuarto regimiento Artillería a pie.
Otro Manuel Temes Secanes, del
octavo regimiento Artillería a pie.
Otro, Hermenegildo Rodríguez, del
octavo regimiento Artillería a pie.
Cabo, Manuel Pineda Orozco lÍf'1
regimiento mixto Artillería Men'orca.
Soldado, Juan I3enítez BotelIa, de
los servicios de Artillería Ceuta.
.Otro, José García Cano, del r~gi­
miento Artillería Camoaña Larache.
IUtLACI6N QUE SE CITA
...
AUTOMOVILISMO
~ Circular: Excmo. Sr.: Examinac\olaen la Escuela Automovilista del Ejér-
;,} cito los individuos pertenecientes al
~ primer curso de mecánicos automo-
vilistas legundos, convocado por re;¡l
orden circular de 26 de marzo último
(D. O. núm. 71) el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se extiend¿n
las licencias de conductores corres-
pondientes a loa que han obtemdo
la calificación de aprobados y que fi-
guran en la siguiente relación que a
continuación se inserta, reintegrándo-
se con urgencia a sus Cuerpos los no
pertenecientes a la plantilla del re¡{i-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios' guarde a V. E. mu-
chos afios. Madrid JO de julio de
192 7.
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Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
DUQUE DE TrruAN
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder a los oficiales pri-
meros del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con D. Fran-
cisco Losada Alonso y termina con
D. Ricardo Cánovas Chalud, la pen-
sión de cruz de la referida Orden,
con la antigüedad que a cada uno
se le señala, la que percibirán desde
las fechas que también se indica.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de agosto de 1927.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del Ejér-
citC'.
Señor Director general de la Guardia
Civil. Señores Capitanes generales de la
séptima y octava regiones, Direc-
tor general de Preparación de Cam-
paña e Interventor general del Ejér-
ci~o. . '
El Director .ee....L
AmONIO LOSADA ORTEGA.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el guardia civil José Gómez
González, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle veinticinco días de licen-
cia, por asuntos propios, para Almería
y Marsella (Francia), con sujeción a
lo establecido en las instrucciones de 5
de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1927.
dido, de la Dirección general, a. la
Comandancia de Zamora.
Madrid 30 de julio de 1927.-Du-
que de Tctuán.
D. Eugenio Bonet Cortes, ascen-
-4ido, de la Comandancia de Zamora,
.a la décimo tercera Subinspecoión
(Figueras).
D. Julio Bragulat Pascual, exceden-
te en la cuarta región, afecto para
haberes a la Comandancia de Bar-
-celona, a la cuarta Subinspección
(Almería).
RELACI6N QUE SE CITA
Coroneles.
Teniente coronel.
D. Waldo Ferreira Peguero, ascen·
lación, que comienza con D. Eugenio
Bonet Cortés y termina con D. Wal-
do Ferreira Peguero.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TnuAN
Señor Director general de Carabi-
neros.
.Señores Capitanes generales de la
primera, tercera, cuarta y séptima
regiones.
Relación que se cita.
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NOMBRES Cattgorlas
-
proputsta
Ola Mts Año Ptstlas Día Mts Alu
---
- -- - ---
D. Francisco Louda 'Alonso........... Cruz ....... 19 muzo .• IQ27 600 t abril. ••. t9271 ':apilanfa Oral. 8," r>g¡6n.
• Eustbio Marli /3olcnle ..••••••••.•• Id tm....... • junio ... :~~I 000 1 julio ..• 1927 Archivo Oral. Militar.a :Stbasti!n San<6 IIt'nat............. Idttll ....... 4 idtm ... 600 1 fMm ••• 19271 llirecci6n Or.1. dt P. dt Campana.
a Ricardo Cánons Chalud ... ;.; ..... Idem ....... 15 ídem •.. 1927
1
COO 1 fdtm ••• 19271Constjo Suprtmo Outrra y Marina.
Madrid 1 de agé'sto dt 1927.-Duqut dt Ttluán.
ASCENSOS
RELACIÓN QUE SE CITA
DUI,lUJ: DE TETUAN
Señor. ..
nes que el mismo determina, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmedia-
to a los capitanes de 1nfantería com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Antonio Acosta To-
bar y termina con D. Fernando Gue-
rrero Parrondo, que se hallan deda-
Iados aptos para el ascenso, debien-
do disfrutar en el que se les confie-
re la antigüedad Que oportunamente
se les señale, quedando disponibles
en las regiones en que se encuentran,
excepto D. Benito González Unda,
que lo será en la sexta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
•••
.ICCIO. di 1111.11'"
El DI.- .-aL
AmONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Director general de la Guardía
Civil.
RETIROS : nández Lubián, en súplica de que se leIconsigne en sus document(ls militares
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli- el dictado de "Don", por hallarse en
dtado por el comandante de la Guar- posesión del diploma de perito agrimen-
dia ~ivil, con destino en la Coman- !or, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
da.nc~a de Pontevedra, D. Rafael San- ceder a la petición dcLínteresado, en ana-
enstobal ~agasela, el Rey (q. p. g.) log-ía a lo preceptuado en la real orden
se ha serVido concederle el retiro pa- de 21 de noviembre de 1921 (D. O. nú-
r~ Madrid, disponiendo a I propio mero 261).
tiempo que ~or fin del mes actual sea I De real orden, comunicada por el
dado de baja en el Cuerpo a que, señor Ministro de la Guerra, lo digo a
pertenece. . . IV. E. para su conocimiento y demb
De real o~de.n 10 dIgo a y. E. pa-! e~ectos. Di~s guarde. a . V. E. muchos
ra. su conOCImIento y demas efectos. anos. Madrid 30 'de Juho de 1927.DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Director general de la Guar-
dia Civil, Capitanes generales de la
primera y octava regiones e Inter-
ventor general del Ejército.
D. Antonio Acosta Tobar, de la
TRATAMIENTOS Circular. Excmo. Sr.: En cumpli- Caja de Huercal Overa, 36.
miento de lo dispuesto en el real de- D. Luis I3alanzat Torrontegui, de
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo- , creto de 4 de julio de 1925 (D. O. nú- las Secciones de Ordenanzas de este
:vida por el guardia civil Vicente Fer- ~mero 148), y por reunir las condicio- 1Ministerio. . ~." '.:.:
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden de Excmo. Sr.: Concedido al teniente ele
.. del mes actual (D. O. núm. 146), pa- 'Infantería (E. R) D. Manuel Carmona
ra cubrir dos vacantes de teniente Sáenz de Sicilia, que presta sus servi-
coronel de Infantería que existen en cios en el Cuerpo de Seguridad de la
la Dirección general de Instrucción y provincia de Barcelona, pase a conti-
Administración de este Ministerio, el nuarlos a la de Alicante, el Rey (que
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de- Dios guarde) se ha servido disponer
signar para ocupllrlas a los de dicho quede afecto a la zona úe Reclutamien-
empleo y Arma D. José Abeilhé y to y reserva de Alicante núm. 15.
Señor Capitán
da región.
Señores Capitán general de la cuar-
ta región e Interventor general del
Ejército..
~:"_ ..~;...-~ ••:o. ~ :;;·:rJ)·~·~.· .• ·~-'·-\·"I...rc.~'fJ
Sermo. Sr.: Concedido al teniente
de Infantería (E. R.), Comandante
militar del Castillo de San Sebas-
tián, D. Vicente Chirivella Megías.
el nombramiento de teniente del
Cuerpo ¿e Seguridad de la provincia
de Barcelona, por real orden del Mi-
nisterio de la Gobernación de fecha
11 del actual, el Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer quede afecto a
la zona de reclutamiento y reserva
de Barcelona núm. 18.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. DioJ guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 30 de julio de 19:Z7.
.~
DUQUE DE TETUÁN
general de la segun·
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la cuarta re-o
gión.
Señores Capitán general de la tercera
región e Intervent<;>r general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los sargen-
tos Federico González González, del
batallón de Cazadores Africa núm. S,
y Leandro Goicoechea Guinda, del re-
gimiento de Infantería América nú-
mero 14, cesen en la situación de u Al
servicio del Protectorado", por ha-
ber sido baja en las Intervenciones
Militares de Tetuán y Larache, res-
pectivamente, siendo alta en la fuer-
za para haberes de sus Cuerpos.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo ;¡
Excmo. Sr.: Concedido al teniente de
Infantería (E. R) D. Lorenzo Montes
Martínez, que presta sus servicios en
el Cuerpo de Seguridad de la provin-
cia de Barcelona, pase a continuarlos a
la de Valencia, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede afecto a la zona
de Reclutamiento y reserva de Valen-
cia núm. 14.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
30 de julio de 1927.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demas efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
30 de julio de 1927·
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Capitán general de la tercera
región e Interventor genera! del Ejér-
cito.
".':"""'". -, ,..?f~·,·-' '. ·:·-t·.:·'-:::~.:r--.,·;·.~~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se
ha servido disponer que el teniente
de Infantería D. Abelardo Climenl
Toledo, del batallón Montaña La Pal-
ma núm. 8, pase destinado, de plan-
tilla, al grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Melilla núm. 2.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Como resultado de con-
curso anunciado por real orden de 9
de abril último (D. O. nÚln. 83), para
proveer el cargo de auxiliar de somate-
nes de esa región, con residencia en
Quintanar de la Orden (Toledo), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido desig-
nar para ocuparlo, aprobando 10 pro-
puesto por V. E., al capitán de Infan-
tería (E. R) D. Salvador Sousa Mar-
tos, con destino en la zona de recluta-
miento y reserva de Toledo núm. :l.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1927.
DUQUE D~ TnuAN
S-e~'¡-JO"r-C-a-p-i-ta-';;--g~;e~~i "d~p~iooa
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Rodríguez Fito, del batallón Cazado-
res Africa núm. 12, y D. José Man-
tilla e Irure, de la zona de Recluta-
miento y Reserva de Vizcaya núm. 32.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUUUE DII: TETUÁK
Señor Director general de Instruc-
ción y Administración.
Señores Capitán general de la sexta
región, Alto Comisario y General
en J efe del Ejército de España en
Africa, Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
CONTABlLIDAD
.RELACIÓN QUE SE CITA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes "cnerales de la ter-
cera y cuarta regiones y Comandante
general de Ceuta.,
~-~.
Sermo. Sr. Examinadas las cuentas
de Caja del ejercicio de 1924-25 de los
Cuerpos que figuran en la siguiente re-
lación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlas, de conformidad con 10
dispuesto en el artículo primero de la
real orden circular de 22 de octubre
de 1921 (D. O. núm. 2.17).
De real orden lo digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Batallón de montaña Reus, 6.
Idem de Cazadores de Cataluña, 1.
(Afecto al regimiento La Corona, 71.)
Idem de Seg-oroe, 12. (Afecto al reo,
gíRien.to. de Cágiz,16~.) • ,Señor Alto Comisario y General en
eglmlento e n antena reserva de, Jefe del Ejército de España en
Huelva, 13· Af .
Madrid 30 de julio de 1927.-Duque nca.
de Tetuán. Señores Capitán general de la quin-
ta región, Comandante general de
Melilla e Interventor general del
Ejército.
~ D. José Vierna Trápaga, del regi-j miento Príncipe, 3.D. Edmundo Seco Sánchez, con des-• tino en la Inspección de Tropas Ja-lifianas.
. D. Maximino Infante Romero, del
. regimiento Reina, 2.~ D. Benito González Unda, del de
Serrallo, 69.
D. Ramón Saleta Goya, del de Gui-
púzcoa, 53.
D. Pedro Sáenz Vallejo, de la caja
de Talavera, 6.
D. Emilio Marín Agramunt, de los
Somatenes de la tercera región.
D. Rafael González Moya, del re-
gimiento Borbón, 17.
D. Ricardo Enamorado Alvarez
Castrillón, del de Guadalajara, 20.
D. Bernardo Sánchez Tirado Guz-
mán, con destino en el Colegio de
María Cristina.
D. Antonio Fernández Dominguez,
de la Caja de Valdeorras, 105.
D. Fernando Guerrero Parrondo, de
la zona de Valencia, 14.
Madrid 30 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
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MATRIMONIOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandante, D. Federico Muysi
Seuret, disponiUe en Btiltares, con
doiJa Catalina Alonso Moll.
Capitán, D. Die~o Díal:-Trechuelo
Hcnju.nea, del batall')l1 1Il('l1taña Al-
fonso XII, 5, con dofla Ana Maria
Rodríg'uez Martincz.
Capitán, D. l-fanuel Veces Roig, de
Sefior Capitán
región.
Señores Capitanes generales de la
primera, cuarta y quinta regiones,
de Baleares y Comandall.te generóll
de MeJilla.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha
.ervldo conceder licencia para contraer
nlatrimonio al jefe '1 oficiales del Ar-
ma de Infantc:ría que figuran en la;
siguiente relación.
De real orlen 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
.Madrid 30 de julio de 1!>27.
DuQtn DE TETUÁJ¡
general de la segunda
Excmo. Sr.: Conforme con lo sou.
du,do por el teniente de Infanterfa
D. Virgilio Cabanellas Torres, del n!-
gimiento Gravelinas, 41, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle tres meses de licencia por asun-
tos propios para Bl"U8ew (BHgica),
con arreglo a cuanto determinan la.
artfculos 47 y 64 de lu Inetrucciooea
aprobadas por real orden de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. nÚD1. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa.ooa
la conocimiento y demás efectos. Dioa
guarde a V. E. mucho. aliOI. Yadrid
30 de julio de 1927.
Duow ])S TETUÁN
Setior Capitán general c1e la primu&
región.
Seftor Interventor general del Ejú-
cito.
enfermo para hacer uso de los baiia.
de Dax (Francia), y comprobándose
por el certificado de reconocimiento
que se acompaña la necesidad de ea-
ta licencia, el Rey (que Dios guarde)
ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado por el interesado, con arreglo a
las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di05
guarde a V. E. muchos años. Mad.-icl
JO de julio de 1927.
DUQUlI: DK TnoAIf
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ej{or-
cito.
LICENCIAS
HABERES PASIVOS
Duo~ DI! TftOAlr
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capit4n de Infantería
D. Alberto Moreno Abella, con des·
tino en el Servicio de Aviaci6n, el
Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien con-
cederle 25 días de licencia, por asUD-
tos propios, para Bi'rritz y otros
puntos de Francia, con arreglo a
cuanto determinan los artículos 47
y 64 de Ias instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio!! guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na. se ha. servido conceder al te-
niente honorífico, alfére~ de Infante-
ría (E. R.) retirado por Guerra, don
Miguel Serrano Aranda, como mejo-
ra de haber pasivo, el de 168,75 pe·
setas mensuales, por estar en pose-
sión de una c~ de la Orden de
María Cristina., y que percibid. por
la Delegación de Hacienda de Má-
laga, a partir de 1.0 de noviembre
de 19~, previa liquidación de lo
percibido lPOI menor señalamiento
anterior.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios ~arde a V. A. R. muchos
afias. Madrid 30 de julio de 19:27.
DUQUE DE TftU.(Jf
Señor Capitán general de la sci11n-
da región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e b·
terYentor general del Ejército.
De real orden lo digo al. E. ra
ra su conocimiento y demás. efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 30 de julio de 10:27.
DuQus DE TfttJiIf
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ei~l'
cito.
DISPONIBLES
Eircmo: Sr.: En vista del escrito
que V. E. cursó a este Ministerio en
12 del .mes actual, dando cuenta de
que el capitán de 1nfantería D. ~ar.
los Me~ialdea AlIJó, de reem¡:lazo,
~o.r hendo, en esta región, se halla
ut!l para ,el servicio, el Rey (r,'!:e
DIOS guarde) ha tenido a b;t'n (11 s- Excmo. Sr.: Vista la instancia que
poner qu.e el expres:ldo cal-:tán vuri.! V. ¡;;. cursó a este Ministerio en 12
ya a actiVO, qUt'd:ln':!o disf'Úf1ih!e en' del mes actual. promovida por el C-<'-
.lch~ reglón h:l.:;la que le c:orrt'spon. pitán de Infantería D. Ft'lipe Ahelh
da Sl"r colocado. según P¡:l'fpÚa la Moreno. de reemplazo por enfermo, en
r(;dl orden de, 9 de ~eptlembce de esta región. en súplica de que ~e le
19.~ (C. L. numo 249). ¡concedan dos meses de licencia por
, .....:. ... -_ ... -_:,j
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el comandante de Infan-
fer. D. Eduardo de Rojas Sierra,
del batall6n de montaBa M~rida, nl1·
mero 3, el Rey (Q. D. ¡r.) ha tenido
a bien concederle el paae a dilponi-
ble voluntario, con relidencia en la
primera región, en lal condicione.
qu~ determina el real decreto de .f
de julio de 1925 y real orden de 10
de fellrero de 1936 (D. O. n11mero.
148 y 33).
De real orden lo di,o a V. E. pa.
ra. su conocimiento y dem's efecto•.
DIOS ruarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 10:27.
Duo~ DI! Tnoilf
Se40res Capitanes generales de la
primera y octava regiones.
Seilor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so;-
licitado por el teniente coronel de In-
fantería D. Bonifac:o Caballero Lu-
cas, del regimiento Asia núm. 55, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a d.sponible volun-
tario, con residencia en esta Corte.
en las condiciones que determina la
real orden de 10 de febrero de 19~
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos años.
Madrid JO de julio de 19:27.
DuQus DE Tnoilf
Señores Capttanes generales de la
primera y cuarta regiones.
Seiior Interventor ¡-eneral del Ej~r­
cito.
V. E. para IU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aBos. Madrid 1 de agosto de 1927.
El Director .....-.J.
ANTONIO LOSADA ORDO".
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Sefiores Capitán general de la sexta
Jiército.
__ e lnterYeotor a-aI ..
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la zona de reclutamiento '1 reserva de
~. Guadalajara, 27, con dofta Amelia Ca-nales y González-Rebollo.Teniente, D. José Palomino Four-nier, del regimiento Inmemorial delRey, 1, con doña Valeriana Valencia
VilIal6n.
Teniente, D. Manuel Molino Veláz-
quez, del regimiento Alava, 56, con
lioña Antonia Lara Jiménez.
Teniente (E. R.), D. Edmundo Fer-
nández Pérez, del bata1l6n Cazadores
Africa, 17, con doña María de la Cruz
Cabello.
Madrid 30 de julio de I927.-Duque
4e Tetuán.
PERMISOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18
del mes actual, promovida por d te-
niente coronel de Infantería don Vi-
cente Lafuente Baleztena, del bat~­
1I6D montaña EsteBa, 4, en súplica de
que se le autorice para disfrutar el per-
miso de verano en Perpignán (Fran-
cia), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el :n-
teresado, debiendo tener presente lo
dispuesto en .las instrucciones aprolJa-
das por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1927.
DUQUE DI! TE'rUÁN
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Sellor Interventor general del Ejér-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr. Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 25 de mayo último, promovida
por el teniente (E. R.) del regimiento
de Infantería Valladolid, núm. 74, don
César .Cárdenas Gavilán, en súplica de
que se le mejore la antigüedad en el
percibo del premio de efectividad que
le fué concedido por real orden circu-
lar de 30 de junio de 1926 (D. O. nú-
'mero 145), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición por carecer
de derecho a la misma, toda vez que
~l recurrente cumplió los 25 años de
servicio con abonos de campaña el
dia 7 de junio de 1925.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de julio de 1927.
DuQUII: ~ 'fa'uDl
SeñOf' Capitán general de la quinta re-
gión
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo.. Sr. Vista la instancia que
Y. E. curllÓ a este Ministerio en 15 del
mes actual, promovida por el teRiente
de Infantería (E. R.), D. Madas Cha-
varrí Artacho, disponible voluntaria-
en esa región, en súplica d~ que se le
conceda la vuelta al servicio activo, el
Rey (q: D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado por el interesado,
continuando en dicha situaci6n hasta
que le corresponda ser colocado, se·
gún preceptúa la real orden de 8 de
enero último (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUIt DE TItTUÁN
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
dto.
Excmo. Sr. Vista la inlltancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 12 del
mes actual, promovida por el oficial
moro de 'segunda clase, Sidi-Hamed-
Ben-Kuider, de reemplazo por herido
en esa plaza, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, y
comprobándose por el certificado de
reconocimiento que se une, que le inte-
resado se halla en la actualidad útil pa-
ra el servicio, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente, pasando destinado al
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, núm. 3.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás ·efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de julio de 1927.
DuOu. DE Tftub
Se~ór Comandante general lie Ceuta.
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafla en Afri-
ca e Interventor general del Ejér-
cito.
•••
leee'l... Clanll'fl , Crfl Claaor
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae
ha servido declarar aptos para el as-
censo al empleo inmediato, cuando
por antigüedad les corresponda, a los
alféreces del Arma de Caballerla <.\on
Emilio Esparza Gofii y don Antonio
Pel'las Vázquez, con destino, rellpec-
tivamente, disponible en la primera
región y comisión aeronáatica y Me-
hal-Ia Jalifiana de Melilla, 2, por re-
unir las condiciones exigidas en las
disposiciones vigentes.
De real orden 10 digo a V E. para
su conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a6oa. )ladrad
30 de julio de 1927.
~ DIl Tftub
Sefiores Capitin general de la p/'i.
mera región y Comandate gene-
ral de Melilla.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo au
perior inmediato, en propuesta ex
traordinaria de ascensos. a los alf6.
reces de Caballería D. Emilio Espar
za Goñi, disponible en la primera re·
gión y servicios de Aeronáutica, eu
comisión, y D. Antonio Peñas Viz-
quez, con destino en la Mehal-la Jali-
fiana de Melí1la, 2, por hallarse de'
c.larados aptos para el ascenso y ~JtÍs­
tlr vacante de teniente, asignándose-
les en el que se le confiere la antigüe-
dad de 18 de mayo último y conti-
nuando en los mismos destmos que
hoy sirven.
Es al mismo tiempo la yoluntad de
S. M. que esta disposición surta efec-
tos administrativos e~ la revista de
junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de J927.
DUQUE DE TETUÁK
Sellores Capitán general de la pri-
mera región y Comandante general
de Melilla.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
BAJAS
Exc~o. S~.: El Rey (q. D. g.) le
ha servIdo dIsponer que el capitán de
complemento de Caballerla, D. fta-
fa~1 Martín Galindo, afecto al regi-
mIento de Lanceros de Femesio nú-
mero S de dicha Arma, lea dado de
baja en el Ejército por haber sido
licenciado ahsoluto por nevar diez
y. ocho aft!;'1 de serviciol, legún pre-
vIene la vIgente ley de reclutamien-
to, conservado el derecho al uso de.
uniforme..
De real o~de.n 10 digo a V. E. pa.
ra. su conOCimIento y demáll efectos•
DIOS guarde a V. E. mucbos aftoL
Madrid 30 de julio de 19;11.
DUQU" DE TITOÁN
Sefior Capitán Ilcnenl de la "ptiJa(
regl6n.
-
'CONDECORACIONES
~cmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder autorización
para el uso sobre el uniforme de la
Medalla de plata de la Cruz Roja Es-
pañola de que se halla en posesffin al
teniente de Caballería, con destino' en
el Depósito de Caballos Sementales
de la primera zona pecuan., D. En-
rique Calvo Collazo, con las limita-
ciones sefíaladas en la real orden cir-
cular de 29 de marzo de 1936 (DIARJO
OFICIAL nlÍm. 72).
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra sU conocimiento y demú electos.
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Dios guarde a V. E. muchos alíol. Dios guarde a V. E. muchos do..
Madrid 30 de julio de 1927. Madrid 30 de julio de 1927.
DISPONIBLES
PRACfICAS
'.cella •• ArtillE rfl
Señor Capitán general de la cuarta
región.
•• 1
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. 8.) se-
ha servido disponer que el teniente
coronel de Artillería D. Joaquín Bor-
nas Caballero, que ha cesado en el.
cargo de ayudante de campo del Ge~
neral Gobernador militar de Cádiz.
quede disponible en la primera re-
gi6n.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muches.
afios. Madrid 30 de julio de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 16 del mes actual, pro-
movida por el teniente de comple-'
mento de Caballería D. Pablo Ayxe-
lá Rafols, afecto al regimiento de
Cazadores Trevifío núm. 26, en sú-
plica de que se le conceda efectuar
prácticas de su empleo en <licao
Cuerpo, gratuitamente, por tiempo ili-
mitado, el Rey (q. D. g.) ha te'li-
do a bien acceder a los deseos del
interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoll.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DI: TJ:TUAN
Sefíores Capitán general de la sép-
tima región y Alto Comisario y Ge-
neral en jefe del Ejército de España
en Africa.
Sefíores Comandante general de Me-
Ii!la, Interventor general del Ejér-
cito y Coronel director de la Aca-
demia de Caballería.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10
prevenido en la real orden circular
de 28 de julio de 1926 (C. L.. núme-
ro 275) y para cubrir la vacante de
teniente ayudante de profesor existen-
te en la Academia de Caballería, anun-
ciada a concurso por real orden cir-
cular de 8 de abril último (D. O. nú-
mero 86), declarado desierto por olra
soberana disposición úe 2 del actual
(D. O. núm. 46), el Rey (q. D. g)
ha tenido a bien designar para ocupar
dicha vacante con carácter forzoso,
al teniente D. Gregorio Gómez Mar-
tin, destinado actualmente en el Gru-
po de Fuerzas de Regulares Indígcnas
de Meli!la, 2.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ0S.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DI: TJ:TUÁN
Scfiores Capitanes generalel de la
primera regi6n y de Baleares.
Se~or IntervCJtor general del Ejér.
CItO.
CURSOS DE EQUITACION MI-
LITAR
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
resultado obtenido en los exámenes
finales de primer curso de la Escuela
de Equitación Militar, por los oficia-
les alumnos que figuran en la siguien-
te relación, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que se les conceda
asistir al segundo curso de dicho .:cn-
tro de enseñan:¡;a, para obtener el ti-
tulo de Profesor de Escuela de Equi-
tación, por reunir las condiciones se-
ñalados en el apartado segundo del
articulo sexto del reglamento de la
citada Escuela, aprobado por real or-
den circular de 19 de noviembre de
1920 (c. L. núm. 528). Es asimismo
la voluntad de S. M. que el capitán
que figura en la relaci6n asista en las
condiciones que señala la real orden
circular de 3 de octubre de 1924 (Co-
lecci6n Legislativa núm. 421), y los
restantes oficiales con derecho a per-
cibo de la gratificación reglamentaria.
De real orúen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
~c16N QUE SE CITA
Teniente, D. Antonio Fernández de
'Hendia Zayas, del regimiento de Lan-
ceroa de Sagunto. .
Capitán, D. Joaquín Cabeza de Va·
ca y Santos Suárez, del regimiento
de Cazadores Alfonso XIII.
Alférez, D. Fernando Martín Galin-
do, del regimiento de Cazadores de
Albue¡a. "
Teniente, D. Félix Garcla Rivero y
Burbano, del regimiento de C~zado­
res de María Cristina.
Alférez, Gustavo López Luzzati, del
regimiento Húsares de la Princesa.
. Madrid 30 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de esta fecha, se ha ser--
vido conferir el mando del regimien-
to de Cazadores Villarrobledo, 23 de
Caballería, al coronel de dicha Arma
D. Emilio Pou Magraner, excedente
en Baleares.
De real oMen lo digo a V. E; par.
su conocimiento .V demás efectos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia rro-
movida por el alférez del regimiento
Cazadores de Talavera, D. Julio Suá-
rez L6pez, que V. E. cursó a este
Ministerio con su escrito de fecha
19 del actual, en la que solicita se le
conceda disfrutar en Tours (Francia)
quince días de las vacaciones que co-
mo alumno de la Escuela de Equi-
tación militar tiene actualmente con-
cedidas en virtud de precepto regla-
mentario, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien acceder a lo solicitado, de-
biendo tenerse presente lo prevenido en
la real orden circular de 5 de mayo
último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiénto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madl'id 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor E:apitán general de la sexta
región.
Sefíor Interventor general del Ejér;
cito:
~t~_·----.. ~-';"'::,,:"j;~tl~
Sefíor Capitán general de la segun.
da región.
Sefiores Capitán general de la prime.
ra regi6n e Interventor general del
Ejército.
-
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente
instruído a instancia del soldado de
los Servicios de Artillería y tropas de
costa y posición de Ceuta, Mateo
Gené Pedrol, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en
6 del mes actual, ha tenido a b;cn
disponer que el citado soldado sea
dado de baja en el Ejército por ba-
bel' resultado inútil para el servicio
y carecer de derecho a ingreso en el
Cuerpo de Inválidos Militares, ha-
ciéndose por dicho Alto Cuerpo el
señalamiento de haber pasivo que cc-
rresponda al interesado;'
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dI-
go a V. E. para su cOnocimiento y
demás efecto~. DiOll auarde a V. E_
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DEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo. Sr.: Hallándose justificado
que los. i~dividuos que se expr-esan
en la sIguIente relación, que empieza
co.n Eugenio María Cisneros y ter-
mma con Teófilo Lahuerta Gálvezper!en~cientes a los reemplazos <:u~
se !ndlcan, están comprendidos ·en los
ar.hculos 284 de la ley de Recluta-
mIento.de 1912 y 422 del reglamento
de la vIgente, el Rey (que Dios guar-
de) se ha servido disponer que se
d.evuelvan a ~os interesados las can-
bda~es que mgresaron para. reducir
el tIempo de servicio en 'filas según
cartas de pago expedidas en' las fe-
chas, con tos n6meros y por las De-
legaciones de Hacienda que en la ci·
tada relación se exprebn, como igual-
mente la suma que debe ser reinte-
grada, la cual percibirá el individuo·
que ~izo el dep6sito, o la persona.
a~torlzada en forma legal, según pre-
v!enen 10. artfculos 470 y 425 de loa.
CItados textos legales.
De real Ot"deu 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tus. Dios guarde 'a V. A. R muchos"
alíos. Madrid 30' de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefio\ Capitán general de la segunda
reglón.
Sefi~res Capitanes generales de las-
pnmera, ~ercera, cuarta, quinta y
sexta regIOnes.
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
••I...II ..... _r~
COlUSIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito que-
V. E. cursó a este Ministerio en 13'
del actual, interesando le sea concedi-
da prórroga, desde el dfa S al 12 del
act~al, a la Comisi6n conrerida al
caPItán de ArtiUerfa del regimiento·
de co.ta, 3, D. Luis Salinas Garcfa..
para asistir a las carreras de caballa.
en Ara?juez y esta Corte, el Rey
(que DIOS guarde) se ha servido ac~
c~er a lo solicitado con los benefi-
CIOS. que. otorga el vigente reglamen-
to de dIetas.
De real o~de.n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conoCImIento y demás efectos.
DIOS .guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 30 de Julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefío~ Capitán general de la tercera
reg¡6n.
!;elior InterTeDtor general del EJ~
cito.
DUQUE DE TÉTUÁN
•••
DUQUE ni TErUAN
2 d~ agosto elf'. 1m
Señor Capitán general de la prim~·
ra región.
Se~ores In~erventor general del Ej~r­
c~t.o y DIrector general de Illstruc·
clon y ~dministracióD.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la octa-
va región e Interventor general del
Ejército.
aaccltl .........rea
DESTINOS
Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.),Por
resolUCIón fecha JO de julio úhimo
ha tenido a bien conferir el mando deí
sexto ugimiento de Zapadores Mina-
dores, al coronel de Ingenieros don
Carlos Bernal García, disponible en
esta región. '.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 1 de agosto de 1927.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de agosto de 1927.
El DIrc« ..-.J.
AlftOlUO LOSADA OaftGA.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
LICENCIAS
o. O. DÍlm. 1t8
Sellor Capitán general de 1 t Excmo. Sr.: Como resultado de!
región. a ercera concurso anunciado por real orden
I circular de 27 de junio último (DIA-
Señor Interventor general del EJ!r~' RJO OFICIAL núm. 141), para proveer
cito. ' : una vacante de comandante de Inge-
. : nieros de la Direcci6n· general de
IIn~t:ucc~6n y Administraci6n de esteI MInisterio, el Rey (q. ·D. g.) ha teni-
do a bien deslgna.r para cubrirla al
Excmo. Sr.: Vista la instancia de di~ho e!Dpleo D. Jos~ Sastre y AI-
cursada por V. E. a este Ministerio ba, dlspomble en esta regi6n que hapr~movida por el sargento del regi~ cesado de jefe a las órdenes' del Ge-
mIento mixto de Artitlerfa de Ma- neral de brigada D. Luis Andrade
Horca, Gabriel Estelrich Barcel6 en Roca.súpl~ca d~ que se le conceda un 'mes De real o~de.n 10 digo a V. E. pa-
de licenCIa por asuntos propios para ra. su conocImIento y demás efectos.
Lourdes y Biárritz (Francia)' el Rf'Y DIOS guarde a V. E. muchos alios.
(que Dios guarde) ha tenid~ a bien Madrid 30 de julio de 1927·
acceder a 10 solicitado por el recu-
rrente, con arreglo a las instruccio-
nes aprobadas por real orden circu-
lar de S de junio de 1905 (C. L. nú~
mero 101).
pe re~l. orden, comunicada por el
senor Mmlstro de la Guerra, lo oigo a
V. E. para su conocimiento y demás
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el teniente de Artillería
D. José Fernández de C6rdoba La-
mo de Espinosa, con destino en el
quinto regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce-
derle dos meses de liceRcia por asun-
t'?s prol?ios, para Lyon y París (Fran-
CIa), Gmebra y Lausanne (Suiza) y
Barcelona, con arreglo a las instruc-
ciones de 5 de junio de 1905 (Colecci6n
Legislativa núm. 101).
De. real orden 10 digo a v.. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio qe .1927.
DUQUE DE TETUÁN
)
~~~os alíos. Madrid 30 de julio de
I EI~""'"
1 ANToNIO LOSADA ORTIGA.
Sellor Capitán general de la cuarta
región.
Sellorest Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Co-
mandante general de Ceuta e In-
terventor general del Ejército.
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~~Dlo Mana Clsnerol •••• " •••• ' '. 1924 ~.?ria •••••••••. SegoYia •• : •••.. 3·goria •••••••• 12 .I""to • 19'24 379 SelOYl••••.•••• 500
Salndor<lana,¡ Anojo Valcl"•••••• I..,lS ¡MaddJ•• , •• • • •• •. Ma.lriá•••••~ ••. o\.drid ......... 5 ~~br~ro. 19211 537 M.drid ......... 500
l!IIIlIIo M"rci& II110l ..... , ••••••••• JlUi IAlmerl...... • ... Alm~IÚ........ 'Imeria .•.••.•• 2tl Julio •.• 1926 6'.:0 Almena •••••••• 750
AatoDIo Cort.var S'eaz .•• ~ '" •••••• I T1JJ1Sanlúur de Barr•.¡Cidiz •••••••• ; .\J ~rt. d. la Froo-l :29 octubre. I~ 1.CJ3 Cádla .......... 326~,m~da • . . •• .. .. •• In"ll. . .......
• ;~ M.rl. MartIna Luaa ........... 1911 an rernando..... Idern ........... Cádíz ..•..•••.• 14 febrero 1927 SOl Id·m........... 250
Muoel aa.rba e...I'lllez •••••••••.• 1924 Or&lUlda.......... OraDada ... ; ... Or.nad••••••••• 11 \.J~m .•• 1924 531 Oran 'da .••••••. 1.000
~ Sicilia SIc:ilia ................... 1924 CarQb~ey ........ CÓrdoba........ Lu~eaa ......... 13,dem.•. 1921 457 Cordoba .... '" 1.000
est I Vqaet Rr..rd•.••••••••••.• 192 Ca.lellón......... Caslellán ..••••• Caslellón ....... 13 <'em... 1921 418 Caslellan ....... 500
Manuel Tobar Ooñ de ............. 1<124 "Ibace~ .......... Albace~ ....... ~:b.c~te•••.•••• 4 ídem .• 192 115 Albacele........ 1.000
I'auallno C.Nl,..c.'mpl~ ••••••••••. 192 fal~ ............. Tarracona ...... ortusa ........ 16 ídem ... 192 614 Tanaioaa .••••• SlIlI
Dominio OabrM!l Mis .............. 1924 Tarra"ona ....... Idem ........... T~rra¡ooa •••••• 6Idem... 1924 205 ¡dem........... 500
)lIl1Jl M.str. OOnaddh............... 192 ~~<)oja •••••••••• Idem........... ldem ........... 16 idelll ... 1924 670 Id·m ........... 500
Carlos Andrtl Arcllli~ear*erero.•• In. da ............. SOria........... -iorla ........... 28 enero •. 1924 817 SOrla. 250
f'raD~lscoMate Tonal ..•..•...•••• 19'24 !'atencla.......... Palencia........ Paleacia........ 4 lebrelo. 192 107 I'alencl~::::::: : 500
QllIntiUu. MartllleL al' la Cuadra
1<n4:,Bllbao•••••••••••• Vizcaya.........Malo............................ Bilbao.......... 19 ~n~ro .•• 1927 42~ Bilbao.......... !lOO
Teófilo LUutrta O'hl"....•••..••.• IlIUilLo¡rollo ......... Log.ollo ....... Logroño.•••• '" 7 sepbre • Icm 157 L<>¡rollo .••••••• 250
MalkI4 30 de Jallo de 1m.-DDqae de TetJIAs.
Sei'íor Capitin general de la primen
región.
Señores Comandante general de Me·
Jilla e Interventor general del
Ejército.
INDEMNIZACIONES
Ita a..........-.
AJn'olQO LosADA OaTEOA.
Sefior Capitán general de la eéptlma
región.
DUOUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 7 del
actual, promovida por el sargento del
16 regimiento de Artillería ligera, h·
mael Galiana Castilla, en súplica de
que le sean abonadas las indemniza-
ciones devengadas en los meses de fe-
brero y marzo de 1922, que hubo de
trasladar~ desde Meli1la a Guadal~­
jara y Valladolid para sufrir examen
en las Academias militares, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido des-
estimar lo solicitado por haber cum-
plido el plazo de cinco afios que pre-
viene el articulo 25 de la ley de Con-
tabilidad de la Hacienda pública de
191 I.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid JO de julio de 1927.
pertenecia el interesado en la~
del devengo, se le reclame el im-
porte de las dietas causadall,toda vez
que fué nombrado alumno del e:zpre-
sado curso por real orden de S de
marzo último (D. O. núm. 53).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁJI
Señor Capiun general de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Eji!r.
dte¡.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Minilterio en
13 del actual, promovida por el te-
niente de Artillería. otn comisión en
el Servicio de Aviación, D. Guiller-
mo Casar... Rodríguez, en sáplica de
que k sean abonadas las dietas de-
vengadas en febrero y marzo á!timos,
por sufrir reconocimiento y examen
en el aerodromo de Cuatro Vkntos
para seguir UD curso de oficiales avia-
dores, el Rey (q. D. g.) Be ha ser-
vido resolver que por 1. Comandan-
ci. de Artillerfa de MeliDa, a la qüe
DUQUI: DI: TnuÁN
DIETAS
Selior Capit'n general de la primera
regi6n. .
Sei10r Interventor ~eneral del Ejér.
cito.
E:zc:ma.· Sr.: Vilta la inst~ncia qUe
V. E. cers6 a este Ministerio en
7 del actual. promovida por el ca-
pitá..n de la reserva tltrritorial de Ca-
nari. D. Esteban Martín Domín-
guez, e:D ~p1ica de que se le con-
cedan lu dietas devengadas durante
11 días qoe pUDlueciera en Las Pal-
ma!' y "era de su residi!ncia habi-
tual, sometido al examen dispuesto
por real .rden 'circular de S de ma-
yo de J.9á iD. O. n1Un. 104), el Rey
(q. D. 8'.) se ha servido acceder a
10 solicitado.
De real orden lo dil'O a V. E. pa-
ra su C:O«ímieSlto y demú efectos.
Dio¿ guarde a V. E. muchos afios.
: Madrid 30 de julio de 19:Z7.
Excm•. Sr.: Vista la instancia que i
V. E. evn6 8 este Ministerio en·
7 del actUal, promovida por ~l co- I
mandante mayor del batall6n de Señor Capitán ¡reneral de Canarias.
montada Lan%arote, en súplica. de· Señor InterVentor general del Ejér-
.que se le autorice para reclamar en cito.
.adidollal preferente el importe· de
la. dieta. deven~adas por el Coronel
de la primera media brigada de la
sei1lnda de ~ontaña, D. José ~er-I Excmo. Sr.: Vista la instancia que
n'n~u,. y capItÁn ayudante en. la InS- V. E. cursó a eilte' Ministerio en
.pecclón de las ESCUllas ·pr'ctlcas or-18 del actual, promovida por el ce-
denadas porreal·orden de 6 de ma-I.mandante mayor del Parque regional
yo de 1~ (D. O. ná.m. 10:Z), el Rey y reserva de Artillería, en súplica
lq. D. g.) .e ha serY1do rMOlver .que de que se le autorice para reclamar
por la expre.aada unl~ad loe practlqu.tl el importe de las dietas devengadas
l~ reclama~16~ ~el lmpo!'te en ~dl' en el mes de abril último, en Gero-
clonal al cqerclClo re~~ctlvo, liaclen- na, por el capitÁn (E. R.) D. Anto-
do constar no .e hloera COn ante- nio Vera Robles habilitado del di-
rioridad. . suelto Parque di~ilonario de Artille·
De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa- da, núm. 8, en Fi8'Ueras, el Rey (qUt
n. su conOCimIento. y dem4s efectol. Diol guarde) .e ha lervido acceder
DIOS .guarde a. V: E. muchol añal. a lo solicitado.
Madnd '0 de Juho de 1927· De real orden lo digo a V. E. pa.
r~ su conocimiento y demás dectoe.
DioE guarde a V. E. muchoB años.
Madrid 30 de julio de 1927.
© Ministerio de Def~msa
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Excmo. Sr.: Visto el e9crlto que
V. E. dirigió a este Ministerío en
27 del ~ctual, el Rey (q. D. g.) se
ha servIdo confirmar la declaración
de reemplazo por herido hes;ha a fa-
vor del teniente médico don Miguel
Gracián Casado, con destino en el
Grupo de Fuerzas Regulares Indf.
genas de Ceuta, 3, a partir del 2Ó de
mayo último y con residencia en es-
ta Corte, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 22 de
agosto de 1924 (c. L. núm. 377).
. De real.or.den lo digo a V. E. para
Slt. conocImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Ma~rid 30 de julio de 1927.
DUQU:E DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
. región.
Sefiores Comandante general de
Ceuta e Interventor general dd
Ejército.
Selíor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de la Jexta
región e Interventor Ileneral del
Ejército.
RIffiMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San lIermenegildo, ha tenido
a bien conceder al teniente coronel
médico.D. José Andújar Solana, ~on
destino en la Inspección de Sanidad
Militar de la sexta región, pensión
de cruz de la referida Orden, con an-
ti~üedad de 29 de mayo de 1927, de-
bIendo percibirla a partir de primero
de junio pró:ltÍmo pasado.
De real orden lo dig'Ü a V E. pa_
ra su conocimiento y demás eefctos.
Dios guarde a V. E.- muchos añoll.
Madrid 30 de julio de 1927.'
~._._.-
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer pase a prestar lua
servicios como odontólogo que es, a
las órdenes, ,de 108 jefes de las cUna-
cas de Cirugía del Hospital Militar
de Madrid-Carabanchel.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente (E. R) de
Sanidad Militar, D. Tomás Martínez
Verga¡a, que actualmente se hal1a
destinado en la Academia de Sanidad
DESTINOS
Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en Señor Capitán general de la prime-
Africa. ra región.
Excmo. Sr. Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministeri" en
18 del mes actual, promovida por el
teniente médico D. Antonio Román
Durán, recabando para si mejor de-
recho a ocupar la vacante de su em-
pleo en el grupo de hospitales de esa
plaza, provista con D. Cecilia Martín
González, por real orden de 27 de
junio próximo pasado (D. O. núme-
ro 141), aduciendo para justificar su
pretensión que, romo suprimido en
el Tercio y consiguiente excedencia
forzosa, acordada por real orden de
29 de enero del allo actual (D. O. nú-
mero 24) debe ocupar con caracter
preferente fa primera vacante que se
produzca en los destinos por él con-
signados, previa sele(:ei6n, en la pa-
peleta cursada al quedar excedente;
teniendo en cuenta que tanto el ar-
tisulo séptimo como el octavo, res-
pectivamente, de los reales decretol
de 9 de mayo y 4 de julio de I9~
ot:C L. núms. 227 y 315) ya se trate
de destinos que hayan de adjudicar~e
con carácter forzoso o voluntario,
imponen la obligación de ocupar la
primera vacante que ocurra en el des-
tino o territorio donde estuvieren y
no la que por motivos especiales
convengan a los interesados, supues-
to muy generalizado y que ha im-
pulsado al teniente médico referido
a mostrarse perjudicado porque se
le reintegró de un modo inmediato
al Tercio en que voluntariamente ser-
vía, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar la solicitud del intere-
sado por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. par~
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQU:E DE TETUÁN
Señor Comandante general de Ceuta.
DUQUE DE TETUÁN
guIares que Con dos barras rojas po-
see, creado por real orden circular
de 2Ó de noviembre de 1923 (" Diario
Oficial" núm. 263), como compl"en-
dido en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeeto!l-
Dios guarde a V. E. muchos aloa.
Madrid 30 de julio de 1927.
Señor ...
BAJAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente médico del
Cuerpo de Sanidad Militar, con de~.
tino en el segundo grupo de la prt-
mera Comandancia de dicho Cuerpo,
D. Miguel Zaragoza González, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que el interesado cause baja
en el Ejército por fin del corriente
hles, por haber sido nombrado tenien-
te médico de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madf.id"30 de julio de 1927.
•••
IICclOI 111 IIlltld Mllnlr
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la segun-
da región e Interventor general del
Ejército.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr. Conforme con 10 soli-
citado por el capitán médico D. An-
gel del Río Pérez, con destino en la
escuadrilla de hidros del Atalailón,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle la adición de la tercera
barra r.oja sobre el distintivo de Re-
PASAJES EN AUTOMOVIL
..~
Circular. Excmo. S.: Visto el es-
crito del Capitán general de la octava
región, en el que hace p'resente 9ue
algunos reclutas se han VIsto precIsa-
dos a pagar de su peculio el impor-
te del pasaje en automóvil para in-
corporarse a las cabeceras de sus ~a­
jas el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo
disponer que debiendo efectuarse los
expresados viajes por cuenta del Es-
tado, según lo preceptuado en el ar-
tículo 335 del reglamento de 27 de
febrero de 1925 para la aplicación del
real decreto-ley de Bases d~ 1927, se
faciliten por los AyuntamIentos los
pasajes que ,corresponda hacer en au-
tomóvil a los reclutas para la con-
centración, pasando los Municipios
cargo justificado del importe de los
mismos a las cajas, las que, una vez
examinados, los cursarán, .i procede,
a la )efatur ade Transpor~s Milita-
res de la región para su compensa-
ción quien hará la recllunación yabo~o en forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dewis efectos.
Dios guarde a V. E. mU4Chos años.
Madrid 30 de julio de 19"7.
DUQUE DJt TETUÁN
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Sec:retlria J Direcdtaes 6enerales
de este likisteri. J de las DepeldeD~iu
Centrales
-
Direcci6n general de rt1~truc­
ción y AdministraciÓn
-
IItUtIrtI
CONCURSOS
maestro' de c.ornetal 'del regimiento de
Artillería de costa núm. 1, D. Manuel
Raya Sánchez, pasa a la sección de tro-
pa afecta a la Academia de Artillería,
para prestar en ella sus servicios, eu
concepto de agregado, sin que por este
motivo sea baja en su actual Cuerpo.
Dios guarde a V.o. muchos aftoso Ma-
drid 30 de julio de 1927.
El Di.-- .-.nI.
ANTONIO LOSADA ORUOA.
Sefíor.•.
se ausen e del citado Centro de en.
señanza.
Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de JO~7.
El DIr.- .......
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Sefior Capitán general de la "ptima
rt~i6n.
Señorea Capit!n ~eneral de la pri·
mera región, Interventor !feneral
del Ejército y Director de la Aca-
demia de Artillería.
ArtU•••'1a
DESTINOS
I....l.m
ESCALA DE ASPIRANTES A CE·
LADORES MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
a lo solicitado por el suboficial de
Ingenieros D. Eugenio Alonso Agua-
do, y con arr~glo a lo que previene
el articulo 39 del reglamento pua
el personal de los Cuerpos subalter-
nos de Ingenieros, aprobado por real
decreto de 1.0 de marlO de 19O5
IC. L. núm. 46), ha sido incluido
en la escala de aspirantes a cela-
dores militares de 10. expresado.
Cuerpos.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb ,ffeto,.
Dio~ guarde a V. E. mucho••ti".
Madrid 30 de julio de rO::l7.
El~.-I"
AmONIO LOIADA OllTUA.
1 •••
Sefior...
Sefior...
1
!
LICENCIAS
SeJl.or... ¡
_______....... , Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
~ rra. se concede un mes de licencia
! por enfermo, para Madrid, nI alfé-
I nI-alumno de la Academia de Ar·
tillería D. ~ablo Hernández-Nájtra
Ci,,,,ltW. De orden del Excmo. .e. y Malaver, la que empezará a con·
Aor lWWtro de la Guvr&, el lari"tnto tiral1. a partir d. la fecha .11 que
-- ..-.~'-_.~--"" .. ~._-- ~._ .. ~.~ ..•--- j
CirnllCM'. De orden del Excmo. '7 Circular. De orden del Excmo. se-
l1ar Ministro de la Guerra, se aIlunCla fíor Ministro de la Guerra, el cabo de
a concurso una plaza de sargento ame- trompetas supernumerario en el segundo
tallador para la compañía de Carros de regimiento de Artillería a pie, Ginés
combate ligeros "Renault", afecta a la Sánchez Hernández, pasa a ocullar la
tercera sección de la Escuela Central de vacante que de su clase existe en el ter-
Tiro. Los que deseen tomar parte. en cer regimiento de Artillería a pie, ve-
dicho concurso dirigirán sus instanCias, rificándose el alta y baja correspondien-
en el plazo mínimo. de veinte día~, al te en la pr6xima revista de Comisario.
jefe de la citada secCión, el que dara c<: Dios guarde a V... muchos años. Ya-
nacimiento de los que resultaran elegl- drid 30 de julio de 1927.
dos para proceder a la continuaci6n del ~I
d . d 1 '11 El Dirteccx -est~no e p antl a. AmONIO LOSADA ORTIGA.DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de agosto de 1927.
El Di<tlClo< ........t.
ANToNIO LOSADA OIlTWA.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
BALANE c017'espondientr. los meses de enero,1ebrel'o, m~rzo yabril de 1927, electutIdo erz v di. de l. leda, ([JIe
se publica en cump1fm/ftlto de lo prevenido en el tIrt. 38 del Re61amento, aprobado en 22 de didemb~ de 1~
00
CEBE ~ ca. HABER .... CIIL
-
-
-
KaDADtnte de reserva del cuatrimestre an· Satisfecho por el importe de 53 defunciones
urior, le¡l\n bal4nce publicado en ti pubbcac1a~ en el mes de cauo de 1921
SUlOOD. O. ot\m. "3 de 22 de febrero de 19Z7.• 8.926 87 (O O. núm. 4~.•••••.••.•••.••••••••• 00
Recibido de los Cuerpo!! y Dependencias en Id. por el Id. de 49 Id. publicadaa en febrero
51.080el mes de enero de 1927 ............ S!">. 754 48 de id. (U. O. núm. 7,)................. 00
Id. de los Id. id. eJl el mes de febrero de Id. 49.704 56 Id. por el id. oe 47 id. id. en marzo de
Id. de 101 íd. íd. en el mes de m~rzo de Id•. 56.530 10 id. (D. O. núm 101).................. 47.000 0&
Id. de los Id. H. en el mes de abril de Id..• 51.969 30 Id. por el Id. de 54 id. íd. en abril de
Id. del Rec:imiento Reserva de MAIa~a 18, id. (D. O. núm. 134) • • • •• • •• •••• • ••• 55.0lIO 00
como salilO al anticipo de la cuot. el ca- Sati·fecho por el giro de las anteriores par-
67pitAn D. ~arUn Cel1dreros Portugal, una tidas (art. Jij 4el Re¡lamentO) . • .•.••. 10
vrZ abonados los 215t05 de entierro. . •• 525 60 Id. por .imbres m6vih:s pala.l cobro de le-
Id. de la Zona de Ov edo 40, por la p .rte de tras, ~e&ún la nUeva l.:y ctdmpuestol •• 5 15
la cuota a D Jesús Allta, por d.funci6n Existenda que pasa al fondo de reserva y
".32~de ~u padre el Comand.nte D. MA1>Ue! que se acumulll á 1I la próxima recau Jacióa ce.
Alata S~to y pua a depósito .••••• , •.•. 199 60 Sat. fc:~h .. por im"resos lel/ún cupela .•..• 52 60
Id por gr ..iti~ciones de: esc, ,bICI.te!> id.•• 800 »
t.n rC:lr:lIdo a la ~ociedad clases de 2.· cate-
goría por cuotas remilidas por lA ZOIa de
nBa edona Uf en malzo. ............. 00
Id. a' cajeru Capitán del R~im¡entoReserv
de Tarrasa por cuotas abonadas de mil en
relacIón de socios'dd m_' de tehrero ••. 13 .-
Id a 'lo~ herederos del CapilAn D, Martín
Cendreros parle de la cuota de anticipo
525qlte fi¡ur..ba en d~Ó'ito ..............
EntrriJdo a Sacie ad SOCOTJot M'6t1:Jet
CabAllerb por cuotas abonad.s por ti Al-
f~rC% D. Juan ramulo Torra que perle-
/ nece a dicha Arma y f1¡uraba por error
7Men la de I nf&nterfa ••••••••••••••••••••
-
-T,tiU •• •••• .......... :l23.610 51 TDMl ••• oo ...... ,. 1,.,.1 m.610 51
NOTA.-Quedan pendlentn de publiación en fin de abril 398 dcfundiones que deducido el anticipo qDe titMSI perO-
lM40 importa las cuotas 398.01..0 pesetas." .• 1, . I • .
ESTADO numérico de Sefíores Socios
" G
....
mI •01:1 0-' f;'o f;'o i n-. n n [ > lit t l'G1!, G!. el} tr" o .. iU .. ¡¡: ~::L~ "O 1!,.- .... .... 0- : ~ALTA Y BAJA 2.= 2,0 0;-;1 ..... o" S .. I ~ r rOTA&.... (!. ,.0 . .,. .. !.~:l .. rf o:~ 0.- ;;-~ ... ti.- !'I" .. :1 11 .. -
-=...!- II ..L. ..
- - --
--
-- - - - -
l!xIItenciu se¡tm 111 relaciones
5'lrc:dbiGaI de los Cuerpos •.. .. 13 36 165 393 770 1.230 2.842 ~.75~ 2.493 1 3 lO.'B1
Altas a voluntad propia en el
A1timo C1llltrimestre .•••••.• » » .. .. » ~ » » ~ 18 .. » » la:
--
1-
-- -- -- -- -- --
It--- -- --
SVMA•••••••.•• » ~1~ lCl5 393 770 1.230 2.842 2.754 2 511 1 3 57 10.n5>
tt.;u a voluntad propia en el
1-
-- -- -- -
1-
6ltimo cuatrimestre•••••••• .. » .. lO • ) .. 2 7 3 » » » 12
Baiu por fallecimiento en el Id.. » » 1 2 1) 17 22 B2 22 14 .. » .. 119
-~I--¡; -- -- ---- -- --~ - --1-QumAN ••••••.• 35 163 38-1. 753 1.2G8 2.808 2.725 2.494 1 3 5; 10.6+&'
.
... plá4rid 2:; de junio de 1927.-El Teniente Coronel Secretario, FRANCISCO N'DYJ!U,A.-V.· B.o-El ac.rat~
• A,. El Coronel Vocal, Pu¡OL. 1Iwr..••• -.·=fiS...~ -'~ ..."'"A L _......».i....:..r;.....i,'ea. M·M' •••· '.oll:!.'>':' '•• ",_,,"_
\
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2 de aao~to de 1921 O. O. nfun. h'l8
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
RI!LAClüN ~ensual, con arreglo al a~tícl;t1o 38 del Reglamento, de los Seftores Socios de la misma, que
han fallecido en las fechas. q.ue se mdl~, .cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o perclblran la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ti·
tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas. .
Cuerpos a que
.. remiten laa ClIota,
1-------
1.000 Re¡. Sorla, 9.
1.000 Secretaria.
1.000 Idem.
1.000 Idem.
1.000 Reg. Extremadura, 15.
1. 000 Secretarfa.
1.000 Id·m.
1.0001Habil,itAdos-rtdos. E. R. 4.I reglón.
I.ooo\secretaria.
1.000 Zona Zaragoza, 23.
1.01,0 Zona Pamplona, 2Cl.
1.0(,'0" Zona Oviedo. 46.
I.OOU Reg. A1riea, 68.
1.000 Zona OTlnada, 12.
1.000 B6n. caz. A1rka. 11.
1.000 Zona Valladolid. 36.
1.000 8ón. caz. AlritA, 14.
1.000 Reg. Sorla. 9.
1.000 Reg. Mallorca. (3.
1.000 Secretaria.
1. 01'0 Zona Logrollo. 31.
1.000 Secretana.
1.000 Reg. Borbón, 17.
1.000 Re¡¡. Príncipe. 3.
1.000 Zona C6rdoba. 10.
1.000 Zona Zamora. 37.
1.000 Alcalde los Barrios.
1.000 Pqadurla 8.' re¡¡16n.
Canti-
dad que
se re-
mite.
Su vIuda. dalla Luisa umps.........•...
Su, hijos, D. Miguel, D. Antonio, dolla
Pilar. D. Fernando y doña María OulJo.
Su viuda, dalla Damasa Calvo .
Su viuda, dolla Luisa Abasolo, 'T sus hijas
doDa Julia y dolla Maria Ouio ........•
Su viuda. dalla Juana Blanco ..
20 Idem ...
21 ídem '"
22 ídem ...
25 ídem .. ,
25 ídem .
26 ídem .
27 fdem ••.
27 tdem ...
30 ídem '"
12 ídem .
13 ídem .
14 !dem '"
17 ídem .•.
18 ídem '"
NOMBRes
• Santl.go Colin. Carrera ..••..•••.
> Julián Santos liménez .
> francisco Oil Burgaleta , .
• OllmersiQdo Oonzález Martlnez .
Eustaquio Oarcés (jarcés .
• luan Blanes Lueg ..
• AHonso Alcocer Martínez ..•.•.••.
e Mi¡¡;ucl lurdo Prieto ,.
• José Gonzálel Palol .
• Ismael S¡h. Molina ·.· .
> Ricardo Corral Cazorla .
• francisco Vázquez Zurita ..
• José Sánchez Palmero••...••.. •..
• Manuel Oallego Calvo......... • ..
• Ralael Rodnguez de Velasco.•...•.
Excmo. 5(. D. Francisco Sánchez Man-
jon : ..
D. Miguel Guijo Arellano .
> "'enlura Alvarado Calvo ..
> l:Ienito Ouiu Cucurrul , •..•.••
Caplttn ........
1
del f.rl~~lentojl NOID"r6 de las ~r10""
Ola Mes' AtI qlle ban de • 'rdblr la mota de aull!o
T. Corooel. ••••• I·D-.p-ab-I-o-'A-n-d-r-'-d-e-c-o-b-·a-n-o-.-.-.-.-.-.-.-.-."--s~.;;- u viuda, dolia Leocadi. P~rez.•.....•...
• 1Excmo. Sr. D. Marcelino Oarda Ar-l ¡SUS hijos, dolla Blanca, d.lla Obdulla, dOllat
O. Bngada "':'1 güellrs........................... 7 enero •. 1926 • Elena, dolla Mercedrs, dolla Luisa y don
1.. Id Oonzalo Oarda Argilelles...•..•...•...
1. Coronel ..... D. Juan Soria del Castillo............ 21 em li Su~~:~o~o~~~.a.~~~~~~~.?:~~~~~.~.~~~~
'f•.Oeneral ..••• Excmo. Sr. D. José Marina Vega..... 30 ídem 192 Su viuda, dolla Concepción Aguirre..•...
eaplte D. Enrique Martint< Trrán. 5 lebrero. 192 Su viuda, dolla Agueda Sánchez ..
Otro........... > Luis !dadriílan Caliviela.......... 26 ¡dem 1 Su madre, dolla Joaquina Cativlela ..
Otro....... .•.. > Jacillto Lugo López .. .. .. .. lO marzo.. 192 Sus hijos, dolla Leonila y D. Apolinar Lugo
J
. r el . 11 íd 19261Su viuda, dolla Eliberia de fez, y sus hijOS.:Allérez.... > ose Imeno I re"... em '" I d"lia Amparo y D. José limeno ..
Capitán......... > francisco Costalreda Seró .. .. 11 ídem... 1926' "Sus bijos, D. Ramón y dolla Angeles Cos-I! talreda ..
t926 ,Su viuda, dolia Maria flores ....•...•..•.
192~,Su v!uda, dolia Valentina Bacaz.........•
1926,¡Su Viuda, dolla Malíloe Fas Camús .
1926:ISU viuda, dolla Hilaría EScuela ..
IS~ Sus hijos. dolla Marí., D Juan y doña Eml·
Ha Blanes _ .
1926 So padre, D. Mari.no Alcocer ..•.....••..
19 ~U viud., doll. Maria Redondo ......•.••
19261~u madre. dolla Magdalen. Palol •.......19261Sa viud., dolla María láudenes .•...•....:~~, [SU v!uda. d,.lIa (re~e Rodríguez .
I
SU Viuda. dolla Afrlc. Belando••.....•...
1926j Su viuda. do~a felipa Asurrnendi ....•..•
I~! Su viuda, dolla Oamiana Suárez~ .•.•.....
192, Su viuda. doña Angela Rodrlguez .
~ ¡~;:::::.:~
..
abriL ... 192(
5 Idem ••• 1921
9 IlIem ... 1921
Comandante .••
C.pillln ·
Otro •..
Teniente .
Comandante .
Teniente .
Otro • •• •••
AIUrez.·., ••
Coronel ..
Capitán ..
T. Coronel. .
Otro .
Otro •· ..
CoroneL ..
O. Di!iSión .
Capitán.••••.• ··
Ttnienle .
0Iro .
ANTICIPOS
'Comandarrtt •.•• D. Antonio Baigorri "'guad~ ..
Coronel........ • Manuel Elas Prats .
T. Coronel...... • José Prats fontana .....•.••.. " ..
renlentt.• :..... • Gabriel Boch Marlfnez .•••.. , ...•
T. Cotonel...... • Antonio Cánovas MarUnez .
A1f~rez......... • Antonio Oarda de la Serrana ' •
Teniente ••••. " • Primo Rulz Oonzález..•. '" ..•.••
.otro.... , • '" ./ • > Oonzalo CebaJlos Albiado .
Alferez.. • •• . .. . • Justo Le6n Moreno ". ,
Teniente....... • Mariano Oarela Montero •........
CapltAn •••••••• • Diego de Caro Oon&áleL..•.••..•
Comandante.... • José fernandeno Oamboa .
O. Brigada .••... Excmo. Sr. D. fernando Almarza Zo-
lueta · .. ·· .. •..
Comandante D. Higinlo Vinagre Oarda .
Teniente....... • franclsco Alíenza Navajas ..
AHerez......... > Antoniu L6pez Marmolejo .•......
Teniente «SefJ~ioCresoo Cabanillas .
AHerez. .•••..•• e Pedro Son.no Sales .
Corn dante.... • lomás Ibarrolabuzu .
Teniente • los~ Taboada VilIar .
Comandante.... • Pascual Jimeno forcada .......•..
T. Coronel...... > federico Esquerdo Mateo, ....•..
Corcnel •••.••.. • Eugenio \:steve del Real. .•..•.•..
Teniente....... > Lorenzo Salinas Sáez .
Capitán ;.. • León Manzanas Martín .
Otro... .. .. .. • Severiano to\artinez Ramo' .
.Otro • francisco M.rUnez lIlescos ..
Teniente....... • Oaspar Sáncbez M~ndez .
Coronel........ • Juan Cobas Ayala .
Otro • Jorge Ruiz lruse ..
9 dlcbre .. ~~
23 enero... 192
7 febrero. 1927
9 ídem ... 192
24 marzo... 192~
26 (dem 192
28 ídem 192
8 abril 192'1
12 ídem 192
13 ldem 1927
22 ídem 1927
a mayo 192
S ldem .. , ¡1n;.92
lO Idem ... 'Y.
16 ídem .•• ;11Cl2.,.;
16 (dem ,y.
20 (dem 192
ro ldem.•• 127
26 ídem II'~
29 ldem ""
31 ídem 192
16 junfo 191
2 ídem 192
4 Idem 192
7 ídem 1927
q ídem 1927
13 /dem 1927
14 fdem.... 1927
15 ídem 192
18 ídem 192
1.000 Zona Barcelona.IS.
1.000 Rell. Castilla. 16.
1.000 Zona Barcelona, 18.
1.000 Idem.
1.000 Zona Murcia, 17.
1.000 Orupo r. R. 1 Melllla, 2.
1.000 Rell. Ahlca. 68.
1.000 Secretaria.
1.000 Idero.
1.000 Alcaldt de Viso.
1.000 Zona Barcelona, 18:
1.000 Alcalde de Huarte - Ara-
quil.
1.000 Re¡¡. San Marcial, «.
1.000 Zona Málaa:a. 11.
1.000 Un. caz. Alrlca, lO.
1.000 Zona Málqa, 11.
1.000 Re¡. C~I.. 67.
1.000 Reg. Mallorca, 13.
1.000 Zona Vízcaya. 32.
I.OJO Za.a Logrotlo, SI.
1.000 Zona C.ste1l6n, 22.
1.000 Zona Barcelona, 18-
1.000 Reg IIIca,62.
1.000 Habilltados reldos. 5.' re·
¡ión.
1.000 Zona Anla, Ji.
1.000 Zona Orense, «.
1.000 Reg. Cartagena, 70.
1.000 Secretlll'!a.
1.000 Zooa Barcelona, 18.
1.000 secretaria.
TOTAL.............. iB.ooo
NOTAS.-Quedan pendientes de publicaCIón, boy dla de la fecba 390 delnnclon... que, deducido el antlcl!,o que tienen perclbtdo, ImportaD l.
(aotaa 390.000 pesetas. . I ló di"; (-os justificantes de las defunclom!s publicadas se encuentran en esta Secretarl. a dlS¡l;)S e n e os !lellor~s socios que deseen examinarlos en todos
los dlas de oflcinL-Se recuerda a los se~ores primeros Jefes de Cuerpo, tengan muy presen!e que, en 1.. relaCIones de suscriptores que remitan a esta VI-
cepresidencia, ha de consi¡¡:narse el mes a que corresponden las cuotas descontadas !tI?, SOCIOS. 851 como también las esCllas a que pertenecen o sltuadón.
Han dejado de remillr las cuotas del mes actual, los Cu.erpos slgulen~.,:. reglm!ento Ext;ema~ura, I~. mayo; Z?na de Oranada, 12, mayo y junio; PI-
.v.dlltia de Tenerife. mayo Yjunio; liabilitaci6n genera! 2." .reglón, mayo y Jumo; Rebrados 2. re¡¡lón. mayo y jumo; de Clases de Melllla, mayo y junio;
'C10~'4e Balear~ mayo Yjunio; dt Oran Canaria, abnl a Jualo.Ma4rld3Q de"i~"io de 1927-EI Tent~" coronel Secretario. Francuco No,el/a.-V.· B.· El Oe.eral Vicepresidente, P. A. El Corooel Voc:aI, Plljól.
MAOIUD.-TaIlere del Depótlto de la Oaerrl.
© Ministerio de Defensa
